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Santander y sus Intereses. 
E s p r e c i s o q u e d e j e m o s 
d e s e r s a n t a n d e r i n o s . 
En otro lugar de este m'imero^pu-
blicaanos la nota oficiosa do lo t ra ta 
é kyfiV eii l a j imita g-eiícral extir-aoi-
áinaiiii de la Asoc iac ión de l a PreniSü • 
Aunqu." nos esté ma l el deciado, 
wftm? • nasoti'os sonnos cnoimgoK de 
jalearnos las propias obras, los perio-
dSstais santamdeiriiiois nos .pai&o^u-pa-
mos fiel porvenir y deil prestigio de 
la ciudad muidlo m á s , enonmeimiente 
más. cfue las llamadlas autoridaidei? 
ociDrasjjondientes. 
Pn a/preciable colega locafl se l a 
iuenta!l>a ayór de qiue l a Jumba de lu i -
i'ialiva--. cimsthuida con tanto apaira-
io comí» pi r t an diistiniguid-os señoras , 
iuiva aifioptaidiü. en prámer t é r m i n S . • 
la de dejar ci-susigmudo que so d - l i -
a la tradii iiinial a p a t í a en que se ins-
pira, y se muere de paso, caída d ía 
mi poquito, l a vida de la capital dc-
la Moutafea. 
Líbrenos Dios de prontender inTe-
rir el más leve agravio a las rectas 
jiitenciomes n i al indudabte cai'iñi.. 
(pie los aludidos y dignos soñorets pro 
fosan a l a ciudad. E l solo hecho de 
intentar vencer la. abulia, y a les ¡pre-
senta ante nuíestm? ojos como Lien 
disptieístos en servicio de los intere-
ses de Santander. 
Padecemos a q u í de u n m a l que nos-
ctres vamos a cailiíioar de adhenem-
cía. Aquí todo el mundo s-e adürieru 
a todo. Existe una definida propen-
eión a hacer núniiero, a componer 
unos hombros social!es para sostener 
da, la otra o l a de m á s a l lá caiboza 
direotora. 
A nosotros nos representa esta i n -
dinaición generail a ese tipo, t an co-
nocido en el mondo social cíe é s t a y 
de todas, las poMacian'es, que, p: i : ;; 
disculpar su pereza o su escaso in-
' l ' av i sa a los reunidos que le es-
: ((que de i íos i ta en ellos toda su 
confianza y que e s t á conformie con 
los acuerdos que se adapten)). 
Y esto, que es aceptado como ga-
latiitiería, debiera contrar iar a los de-
lgados, precisamente porque no sólo 
se cargan lindamonte con torio el tra-
tejo y todas las responsabilidades, 
tóío porque sje ven privados ded con-
W& de l a inicia'tiva y del esfuerzo 
K n pensonaje que, puesto que ba-
te sido convocado, a l g ú n papel teoi-
""a asignado en el asunto. Santan-
, en efecto, no necesita de adíh'e-
tídos, en la esfera de pasividad en 
?K éstos se presenil an. Santander ne-
«siba concursas persoaiiales,. volu í i ta -
áes sin'di.'.smiaiyo, liombaies que nó se 
''•'"ten a. estar oanforanes con los 
WWfirdos que se adopten, sino indi-
anos que los conciban, los estudian 
í los desfunrollen sin tregua a lgún ; i . 
¿Por qué parece estar l imi t ada la 
*iinta de Iniciat ivas a saber que 
cuenta con la a d h e s i ó n de todos \ 
P â todo? Esto es m u y poco; mu-
™o, desde luego, para preparar y po-
«n prá.ctica una labor con abso-
luta seguridad de éxito. ¿Qué se ha 
Inusado en cuanto a festejos? ¿Qué 
^aa planeado respecto de l a aten-
de las evidoní.cs necesidades de 
istmia índodie que Santander mues-
~a> un poquito triste v hasta algo 
¡ r w d a , a los ojos de sus ilustres 
"sarnas y compet í doavas? 
yPfit consolarnos—y a q u í viene 
^ l l o del auto!>onib'o. que no nos 
l^oja por los fines que perseguimos 
u Pf'i'wdislas—¡d hecho de ^ i r e la 
jeociacuui de la. Prensa haya tomia-
imi. r'n ^'Udo que merecen los 
"weses do Sardaimler. 
^Miente que nosotros no pode-
adecenitiar l a pob lac ión , n i abara-
(y«J,?s hospedajes, n i orgainizar u n 
J l e t o pivgrannn de festejos. E l p r i 
L ^ ̂  S:' eelnrríu encima, indigna-
¿0l" ]a u.sui-pación de funcioufes, 
^ai'1111^'''0 , 'v ' ' ' ' ; 'nt ishnn Aynnta-
Ite.;,0-.--- que t a m b i é n es de los q̂ :̂ t• 
1 ^'aloren. 
kpS: 1)llrdo ,lí"oor l a Asociacióni de 
ífe ]'0 fi110 PnP'la. ivorque i m 
J*te2í gafla ;, M,iVs- ¡Y si vieran los 
,fii'i'.n v,"<,'s ' ' ' ' ,"s .¡"'•'•'odiiistas, estos 
Ig^^hines de café y media copa. 
Nani/* C'l"i to',0 ,0 "T"0 'ia.'-emos v 
[ W , , lil,í;"1'l"<^ 'oal -v eh 
i*iS¡™ y l'i'aca^a (d al t ruismo y 
"^^n r,,s||l't>r.a;cianes! ¡Si proveí. 
^J^miestras J imias directivas y 
(i'la,Sri-™,léfytlTOf5 lertores l a ñ o l a 
N e n . ,,n ' ' " íiycír- A-^raipao vista 
^I)0rhl7,re,:'íl;"- que lo único sudo. 
C ^ a ¡ n ^ ' ' ^ Í l F " ' ( ¡ , - r i"" ,s ¡ m p o ' - l ' " ! -
;,i:¡''Ño i1'1-01'1'1''111 ',"e J>ÍI',":I' hon"1' v 
do SajOanuier se f l a n e a ch 
« 
estos moaníentos es un Torneo l i tera-
rio hispanoamerioano que l a Asocia-
i ion de da Prensa fia ideado y pre-
paro. 
¿Cómo babíiain de faltarnos las ad-
hesiones, en este caso naturai l ís i inms, 
apartadas de aquel sector de pasivi-
dad de que antes hacaalmos refea'en-
-ia . si l a inc ia t iva es algo tan grande 
que eu simiplle expos ic ión y a da idea 
del beneficio naciomaJl, en el orden co-
mierciiall, aspirituad y dipllornático, cpu« 
l a Asociac ión de Isa Premisa ha de rc-
iwrtaa' con el Torneo en proyecto? 
Pero eS' que esta idea nue'Sti'a re-
quiere unta honda labor ocimiplleaneai-
taida quie incumibe a l a Junta de I n i -
ciativas. \ . 
l , a p o b l a c i ó n no es tá en condicio-
nas piara recidj.ir ^dlignaaniante a los 
elievadas personajes que han de hon-
ramios con su pa'esencia. Se carece j 
a l paa'ecer, de u n pilan que nos orien 
te en cuanto a fiestas dignas de figu-
r a r ail l ádo del magno aconitecimáento 
del Tomeo hispaaioamerioano, que 
h a de ser lo m á s briUaaite, lo que 
oon m á s fuerza a t rac t iva se presente 
amte los ojos de E s p a ñ a entera. 
Es precáso, por lo "tanto, que el m a l 
de adherencia, que l a a p a t í a local 
cumipda con «suis deberes t r a d i i c i o n a -
lies» en otira o c a s i ó n m e n o s signifi-
cada.. ¡Señores S a n t a n d e r i n a s , vamos 
a hacer como s i n o lo f u é r a m o s , aun-
cjuie sea por una sola vez! 
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ECOS DE SOCIEDAD 
VIAJES 
Ayer sa l ió para Burgos, con objeto 
de tomar p o s e s i ó n de una N o t a r í a , 
nuestro dis t inguido amigo don Agus-
t í n Huidohro. 
VIAJES 
En. el correo de hoy sale pa ra Se-
v i l l a nuestro par t icu la r amigo don 
Manuel F e r n á n d e z Mora,, en comipa-
ñ í a de su apreciablc famjl ia . 
Lleven feliz viaje. 
BODAS 
E n l a e rmi ta de San Roque tuvo 
lugar en l a m a ñ a n a de ayer el en-
lace ma t r imon ia l de l a bella y dis t in-
m i i d a s e ñ o r i t a Leonor F e r n á n d e z G. 
Dosal, con ed bizarro c a p i t á n del re-
gimiento de Valencia don Carlos Es-
tevez. 
Bendijo da u n i ó n el vir tuoso p á r r o -
co de l a iglesia de Santa L u c í a , don 
Sixto Córdova, y actuaron de padri -
nos l a s e ñ o r a de F e r n á n d e z , madre 
de l a desposada, y don Vicente Este-
vez, padre del novio. 
Entre los asistentes a l a boda re-
cordamos a don Casiimiiro Ti jero y 
s e ñ o r a ; d o n B a m ó n Caballero, don 
T o m á s Ti jero, don M . Eraso, don Jus-
to T i j e ro Noriega, don J u l i á n Fer-
n á n d e z G. Dosal, don Manuel S. I n -
clán , don Jacobo -Muñoz, don Ma-
nueil, don Antonio y don Felipe Fer-
n á n G. Dosal; don Adolfo F e r n á n d e z 
y don Aurel io Calleja, y las bellas 
s e ñ o r i t a s Chita F e r n á n d e z G. Dosa/l, 
Sopliie R o d r í g u e z y s e ñ o r i t a de Ti -
jero , y l a señora, d o ñ a M a r í a Rodr í -
guez de S. I n o l á n . 
U n a vez terminada l a ceremonia. 
Jas nuevos esposos y sus invitados 
se t rasaladaron al Hotel Real, en 
donde les fué servido u n esp lénd ido 
lunch . 
Terminado éste , la s e ñ o r a doña 
Leonor F e r n á n d e z , de Estevez, y s i 
esposo don Carlos, salieron en auto-
móvi l a recorrer diversas poblariones 
de E s p a ñ a . 
Feliz e in tc rminalde l u n a de mie l . 
* * * 
En la. iglesia parroquia l do Santa 
L u c í a contrajo ayer mat r imonio la 
l inda y dist inguida seño r i t a Fausti-
n a MLraipéix y del Cerro, coji el dis-
t ingu ido jnvi-n don Manuel Pniggar i 
y Aiiiglasell. 
L a .novia vestía, precioso traje blan-
co de seda y el novio de p t igae i á r i -
gurosa. 
L a igilesia estaba a r lú i lM-a . y seve-
raanente índíu'nada. , 
Bendijo l a u n i ó n él s eño r cura p á -
rroco don Sxito Córdova , sféíld'o pa-
drinos don l-'iaiii! ¡seo Mi ra pe i.v, pa-
dre de la desposada, y doña Rafaela 
Aiíglasel l . de. Pui.ggn.fi, madi?e del 
novio. 
Como testigos estuvieron present í^ ' 
don .losé Serráin, ex goberaia.dor de 
Santander: don Fraueiseo GaÜán, d o n 
Ramiro Miraipeix v don Adolfo Cu-
billas. 
iNovios y a c o m p a ñ a m i e n t o so tras-
l ada ron al l l o t e l Rea;!/ donde se les 
D E L PARTIDiO D E L VIERNES.—Pagaza d e m o s t r ó unía vez miás su excelente forma, enviando m a t e m á -
ticos centros e ' i n t e r n á n d o s e vá idas veces en l a meta asturiana. (Foto. Samot.) 
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s i rv ió u n suculento banquete, ameni-
za.do por l a orquesta 'que diriige don 
Dionis io Díaz . 
Los nuevos esposos, a los quU de-
seamos m i l felicidades, fijarán su re-
sidencia en L a Pa lma (Canarias). 
CENA I N T I M A 
E n el restaurant (cRoyailty», e i n v i -
tados por el a loá lde d imis ionar io don 
Femando López-Dór iga , se reunieron 
anoche a. cenar el ex gabernador c iv i l 
de l a provincia , ce fiar S o r r á n ; el se-
cretario del Gobierno c iv i l , s eño r 
C a l t a ñ a z o r i y los periodistas que ha-
cen todos los d í a s l a i n f o r m a c i ó n del 
Ayuntamiento . 
Las autoridades aludidas tuvieron 
frases de elogio para l a Prensa ean-
i a i i.derina, que los periodistas supie-
ron agradecer, brindando, al despa-
parse el c h a m p a ñ a , por l a salud do 
todos... 
E l s e ñ o r López-Dór iga se propone 
descansar unipfs. d í a s pa ra volvier. des-
Xmés a su e s c a ñ o deQ Munic ip io . • 
RESTABLECIDO 
Ha. vuelto á sus faenas .de l a Casa 
ConsistG-rial, una vez repuesto de la 
i id'ermedad que por a l g ú n .tiempo le 
ha retenido alejado de a q u é l l a s , 
nuestro pa r t i cu la r amigo don J e s ú s 
S á n c h e z de Tagle. 
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Ante la magna fiesta hispanoamericana. 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s d e i a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . 
Se r e u n i ó ayer, bajo l a ipreald'encla, entusiasmo • l a . o r g a n i z a c i ó n de la 
de don fósé Segura, y en junLa gene-
r a l ext raordinar ia , l a Asoc iac ión dé 
la •Pr.ien,sa_ dia'.i ia d e Sairtandcr." 
Los s eño re s Segura y Noriega que. 
en represei i i t í íc ión de l a Asoc iac ión 
de l a P-e.nsa, y en comi ioñ ía de los 
seño re s Ruano" y I-ienroru, vis i taron 
a l Monarca ipcurá daáfle cuenta del ex-
tenso y magno proyecto de organizar 
en el p r ó x i m o verano una g ran fiesta 
hispiano-ainjsricana, d ie ron ' cuenta 
del resultado de su ges t ión , que en-
con t ró en S'U Majestal el Rey el pa-
trocinador m á s entusiasta. •' 
No qiii'Mla Im i i t ada la. grandiosa 
fiesta a los detalles que ya son cono-
cidos del ipúbl ico. ' L a Asociación 
a p r o b ó 'anoche .otros sugestivos fés-
tejos, que se c c í e b r a r á n en torno del 
bello torneo li terairio, • y que h a r á n 
qiuie dumunte una temipoirada sea San-
tander La po.l.hn ii'm m á s concurrida 
y animada de Esípaiñai 
A esta labor e n t u s i á s t i c a y desin-
teresada d.' l a As(:cia.ci(úi de la l)ren; 
sa espera ésta, que correspondan y 
eo'aboi-.-n las entidades oficiales, co-
meiiciailos y de recreo, organizando a 
su vez. y con a&dfliuíta i.ndepeii.den-
c i a . otras tiestas que en inti iortancia, 
originailiid td y bri l lantez respondan a 
lo ' que reolanDa acont 'c imiento t a n 
meniioi'Miblei 
Se dieron lectura de los nuirieTOSOS 
telega-ítíiii'is" de fel ici tación recibidos, 
entre los que figuran algunos nmv 
cxprcsjvies de l'i.s dentáis Asociacio-
nes de l a l ' c n s a de E s p a ñ a : de la-
ad.hesiioi''S de entidades y Corpora 
ciónos de S a n í a n d c r . y dé cientos de 
tarjetias de pouticnilar^s. que han que-
rid'O. expresar su feliidifeiiéión antici-
pada a l a Ásociiacíán de la Prensa 
por su !'diz y briájéntQ inieiat iva. 
S e ; a c o r d ó que co:¡slase en acia l a 
gr^atitud de la As-tc.iaci.Vn per las ad-
hesiones recibidas, y que as í les fue 
r a comunieado a entidades, au lor i -
dadies y particulares. 
Se aropoibó un voto de gracias para 
eü in ic iador efe la id.-a. y presidente 
de l a Asociac ión , den .José S. yura. 
y se conced ió u n amptldo voto de con-
fianza para, la Junta direct iva, con 
phjéto de (jue esta s i^a con ol miismo 
magna ' idea. 
-Por- caiblegramas reeibidos - d c A i n é -
i'ica" se .-aln' e| enorme entusiasmo 
que l a ce leb rac ión de esta fiesta h ^ 
^espertado en -todas las Repúb l i cah 
hispanoiameadcanas, en las que só lo 
•se-.espera l a i n v i t a c i ó n oficial paa'a 
•tpmiar -acuerdos .definitivos. 
Toda l a Prensa de A m é r i c a , infor 
modas por sus agencias en E s p a ñ a , 
elogian con entusiasmo la . in i c i a t iva 
de l a Asoc iac ión de l a Prensa dc-
Santander y est imulan a sus gobeiV 
liantes a quie- respondan con l a es-
plendidez e h i d a l g u í a necesaria.-
E3 sentimiento de amor a España , ' 
s e g ú n dichos cabilegraimas; se ha des-
pertado .ail anuncio de esta fiesta sin 
precedentes. 
. L a Junta direct iva de . l a Asocian 
ción a g r a d e c i ó l a confianza ampl i a 
y plena acordada por sus asociados 
y, desde ayer, q u e d ó const i tuida con 
c a r á c t e r de permanente para u l t i m a r 
todos los detalles de o r g a n i z a c i ó n y 
desi igñar el Confitó ülnformativo y do 
protpaganda que f u n c i o n a r á en A m é -
r ica . 
Estos fueron los acuerdos m á s i m -
portantes tomiados anoche .por l a 
Asoc iac ión de l a Prensa d i a r i a de 
Santander. 
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Notas del Gobierno civil 
HOY MARCHA EL 
SEÑOR SERRAN 
E n el Gobierno c i v i l no h a b í a no t i -
cias para los reporteros que afectasen 
a asuntos del departamento. 
L o m á s interesante fué el. anuncio 
del viaje del seño r S e r r á n a M a d r i d , 
que se v e r i f i c a r á esta tarde, en el 
correo. 
. E l s e ñ o r S e r r ó n , e n . <JUíanto ¿ llegue 
a l a corte," vollvéírá • a hacerse cargo 
de La! d i r ecc ión , de-ccLa G ó r r e s p o n d e n -
cia de E s p a ñ a » , de^la•'que.ha..estado 
alejado todo 'e l t iempo que h a perma-
nec idó a l .frente .'de .esta provincia.: 
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En una escuela. 
Hallazgo de armas, 
. B E R L I N . — E n , u n a ; escuela m ú n i c i -
pal se ríai descubierto u n . importante 
depós i to .de armas, ¡ qiue cont-enia 4.000 
cai tuchos, 340 fusiles, y 1.000 bayone-
tas y a lgunas ' a m e t r a l l a d ó r a ^ ' . 
Se ha explicado l a presencia de es-
te arsenal diciendo , que , las armas 
h a b í a n sido depositadas con o c a s i ó n 
del golpe de Estado de von Kapp. 
LA SEÑORA 
P i l i r i l e l i M i l a t a 
V I U D A DE VEIGA 
F a l l e c i ó e n e l d í a d . ^ a y e r 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición iposíóilca 
R. I , P, 
Su desconsolada hija, doña Pilar; hijo político, D.Javier Vidal-
Quadras; nietos, hermana, doña Fermina de la Cuesta, viuda de 
Maraña; hermanos políticos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amiatadeB la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se celebrarán mañana, lunes, a 
las DÍEZ Y MEDIA, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
y « la conducción del cadáver que se verificará, mañana, lu-
nes, a las D O C F , desde la casa mortuoria, calle de Castelar, 
letra A, al sitio de costumbre, favores por los que lea queda-
rán reconocidos. 
L a misa de alma se celebará el lunes a las ocho, en la citada iglesia de 
Santa Lucía. 
Santander, 10 de diciembre de 1922. 
E l Excmo. e l i m o . Sr. Obispo.de l a dióces is se h a dignado conce-
der induilgendo.s jSaa l a forma acostumbrada 
50 DE D I C I E M B R E DE igjj 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E l G o b i e r n o t i e n e e l p r o p ó s i t o d e a p r o b a r p o r d e c r e t o 
e l p r o y e c t o d e r e c o m p e n s a s m i l i t a r e s . 
Ya ha sido entregada ía nota con los altos cargos.-Alonso López es nombrado gobernador de Santander.-Notlcla* 
da última hora. 
E,N L.4 PRESIDiENCIA • 
"MADRID, 9.—Ea m a n q u é s de Aldm-
ceiiias i-eciJjió ail me-diodíia a los dn;-
riodiistas en su desipadio oifiicial de l a 
P re si dencia,. 
Ctm&mó dlcjendo que ¡se reciben 
¡míuiolios loIoioTnainias pijdietiido el i i i -
ú A,v 
scitiiticmci-ido a muerto 
•ui do I'íiiTitp^nia. 
•:-¡:¡irlic.S ll-lV UUO milV 
tDniaariilenito' éd Bs tcüa i 
ijaTeisiidenifce qniie teail < i 
naos j-cf-'.poeto a la. 
(n^ja;niza«la \ a n i • i -





le luir eiiii r 
allos cBfTgtots, dijo el 
qiLO so, ha l la es-
iHa.. 










fmúÁ li'po.r ol Ateneo, 
on c u o uta oA cr iteir 
piroicu rara, cjiue «reír: 
Diospués dG: l a 
p i r ú oil Tnr.irqiUí's 
pi'^sid'Micia, que 
las criiui'.lii,sioiK!S. 
RiCí-ipoct-o a los 
séfíipir Gai-cía P r i 
•1,u:i i i ando el acn>| ¿la.mion,t,o. 
—No o,s y.eiiH.l'ad—isiigmló dlcfiívudo—'la 
brpoBa de! oonidé de Ronuaiioues, res-
jM-oln a, (ju-í! •taillalia p,;.rsoiiail; peiro 
se lo asO'iiiioja 1 mí clin, piiies h a y róü-
chos ampios u i - ' s . cutre olios los se-
ñ o r e s Gaintos, Riostra, Riosadí) G'vl, 
Roj.as y otn'S qm- no qimereai acoip--
tair cargus ¡;or no desatenídeir sus 
oc.Uiptac ianes | • 1,1 -t i 1 • i 11 a re s. 
Tionnluó diciendo el presidente que 
haihía. dcsi iaichadn con el Rey, sin ipo-
mer a su liiuua diecrnto aligiino. 
I'.X FOMENTO 
El min is t ro de. Fomenlo, sefior Ga^-
set, mauil 'esii ' i a les p.eriodi,pta.s q,uo 
los r(-i.:ii e.ŝ  .iilaii/ites de. lias t:áuTi.raiS 
mi'initanas . le Imú .pcidiido. v i : " 
De esilafi Cámiaras , sólo 
ILInída l a de Ga.rPi^na. 
AJiiadió et iniuist.ro qpe 
neis para averiguar las 
de tr igo .aliinfrcenado en España . . 
Dairá loda. ciase do fac í l idadéa f. 
que los agricuiltoiro^s puedan trae] 
t r i g n (losde efl inil-a'ior a. los pue 
del l i t o r a l , ]>a,ra. lo cu a! ha ofroí 
los vagones cpio sean necesarios. 
Tenmiimó el señor G-asseit dicio 
que de ninguna, maniera coiisen 
qaie entre on E s p a ñ a un grano 
triigo extraniero. 
DESPACHANDO 
IIo \ - despnjdia.ron con ej Rey ol 
fe del Goliionno y los mihi.stiros de la 
Giuorra y M a r i i i a , s eño re s Alca lá Za-
imora y Siilveila. 
E N " 1NSTRUCGION P U B L I C A 
El mi n iatro do J nstruicc i ón i)u'UjíIKa, 
s eño r Sailvai-eilia, fué interrogado por 
los periodistas acerca d e l nombra-
mieulo do ailtofl cargos de su dripiair-
tam.ouito, y di jo que no adelanlaha 
n inguna noticki, ¡porque . e r a Criterio 
de] Gobierno no dar hasta, la salida 
del Consejo de esta tarde la l i s t a de 
aiMos cansos y l a do los 49 goberna-
•diores civiiles. 
TOMA DE POSESION 
A las once y raiedia de osita miaña-
¡rea itoimó poses ión de su cargo el m i -
miétro deil Trabajo, señor Gliapíiipirio-
rfa. 
Se l a diú s i l antecesor él señor Cal-
S e r ó n . 
Eindire amibos se camibia.ran los dis-
cursos do r igor . 
Lueigo se hicieron las iirescntac i ci-
nes de r ú b r i c a . 
E L SEÑOR SANCHEZ GUERRA SE 
D E S P I D E D E L REY 
Esta n i i a ñ a n a estuvo el s e ñ o r S á n -
icíüefc Guerra, en Palacio y se despid ió 
'•-'a • bul miente del Rey. 
Es propósi to del ex jefe del Gobior-
iiO jr UiUjpiS díélS al eami|;o_, i .ara. ' ib s 
cansar ' do- su laboi ' al fr'enle do la 
i r a 
de 
Presidoncia del Consejo y del minis-
t e r io dio l a Guerra. 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
A las seis d,o l a ta rde comienzaron 
a l legar los m'mistros a l a Presiden-
cia para oeilebrar Consejo. 
Ell conide de Ro.ma^iones d i jo a los 
periodistas que llevaba, var ios exipe-
idiionibss do mdftíilto y que los somiete-
¡ría a l a a.pri.ibación de sus c o m p a ñ e -
ros. 
Dijo que on osa ro tac ión no figura-
ba el rotaitivo. al reo do Pamplona , 
s in que esto quiera decir que se pre-
juzgaba la. cues t ión . 
AñadiM'í quie este espediente ser ía , 
t raí ido a otro Cousejo y que se exa-
m i n a r í a , con l a mayor benevolencia 
y jus t ic ia . 
Eis^q hizo creer a, los periodistas 
rpio el reo de Pamipilona s e r á ixudiul-
taido. 
M miinistro de l u s t m c c i ó n púli l ioa 
se refiri('i a. l a Real orden q.ue ha 
aparociido on la. "Gaceta» respecto- a 
l a af eriura de .la Univers idad. 
A ñ a d i ó que esta. Real orden se re-
fería ú n i c a i m i e n t e al p e r í o d o que an-
tecede, a las va.caicionos de Navidad 
v que a pesar de la. misima cuando 
i e rminen las va.-caciones se ampláiará 
el iplazo escolar tantos d í a s m á s 
cuanitos ha dnnuTo l a p a r a l i z a c i ó n de 
las clases. 
El miii ni s i ró del Trabajo di jo oue 
d a r í a icuentai mi ol Consejo de las 
íionf eren fias que b a h í a cob-bi-ado en 
su desp-aicho con. los represenianies 
de las Comipañías e l éc t r i ca s , los cua-
b'.s le ban. ofrecido hacer posible el 
servicio d é l lóido en toda su );'leuitud 
y cu iiin idazo muy la-eve. 
A ñ a d i ó que las Comipiañías t e n í a n 
¡pequeñas -existencias debido a l estia-
je. 
El señor Alba dijo a .los periodis-
tas que no t r a í a n i noticias n i frases. 
Eos l i l t irnos en llegar fueron el p r o -
sidonite y e l min i s t ro de l a Goberna-
ción. 
L A S-XiLJDA D E L CONSEJO 
Ell Cnm-.ejn leiriminó a las ocho; m i -
irautos aníies sa l ió efl duque de Ailamó-
(lovar deO VaiUe, din-iigiéniílose a Palla-
r i o can. objeto de en.teira.r ail Rey del 
nnmbra . ' iéenl í ) de altos oargos y go-
il >e;rniaidn mvs c i v ites. 
Dijo naíis tamd'e que se faeilMan-ía 
uína TMDitia' oificiosa con estc)S nnoolira-
91 i;Í0 UitOS. 
LA NOTA OFICIOSA 
«El miinistro del Traiba.jo di ó ctíem-
- t a al Coiinsieijo de l a t o n m de posesi(': n 
am. asistencia, de representaicbue s 
i ar.-ras y ríe l a confoirencia. que ba-
hía, cel-eilirado cOin los d i r o c í n r e s cíe 
Blas sociediaidas de &um,miisti'0' efléctri-
eo de Maduiid. 
E i n i i j i i s l ro de la. Gaierra e n t e r ó al 
Goffissejo de l a s -no t i c i á i s sattsfaolon-as 
qu'e h a b í a recibido del alto coiüiiáario. 
iSte aipiroibiaron los signúenitcs exjie-
dientes : 
Uno de abono de expropriación. con 
efl ñ u de efectuair obra, en, el pa^tamo 
del ipríinicipe Allfonso. 
Oit.ro sobire excepción de sulnasta a 
las oibii'ais dolí genierailiiife de. Giiá^iiaidla. 
D E GUERRA. — Concediendo liber-
t ad conidicioiniall a u n eomidlépaidip por 
e'l fuero m i l i t a r . 
iBl Consejo fuié maiy breve y no co-
mieruzió hiais-ku qíue l l o p a r o T i los s e ñ o r e s 
rAliliruicenilas y dulque de Allmódoviar d'el 
Vahe. 
A M P L I A C I O N AiL CONSEJO 
E n i^i-kmer lugar , el s eño r Atai.-V 
Zamiara dió cuienta die las noticias 
reoiibidas del ailto comisarif), quie eran 
muv éw isfarlorias. 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR EL ALMA DE LA SEÑORA 
D o ñ a S o l e d a d H I I s o p p 
V I U D A D E M A T E O S 
C A Y A D E S S . A A . R R . > 
falleció en Sevilla ú di 8 de diciembre de 1922 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Terminado ed disourso del inhi i s t ro 
de l a Guiemna, se hizo u n a l to en el 
Gonisejo piara •toniia.r et té . 
E.I señorr Alcaflá Zanniora volvió a 
htalbQiarj exiponienid'o las niotioiias ú l t i -
ijuiamiente te'k'igiiiafi'aidas por el gemerail 
Riuii'ftiuieite como respirulesta all teleg.ra-
miiá que lo diiirigió. efl Gobierno ayer. 
Anunicki ei ailío- com.iiSau'io quie am-
¡jiiliaíba sus notician con «'vregilo a l 
cuiesíiicdiiair'io quie le, h a enviado el Go-
bierno. 
El i-osto dieíl GoTiisejio fué oeuliíanlo 
ipor e'l setOiOfr Podregail, que. d ió cuenta 
dieffcallada, de l a sitniiación de l a I b i -
ci'en'álá y de los páanies y proyieetoiS 
que tienen e n cairtera. 
Goni'o el s eño r Pedreg'all no termiinó 
fla relaciáui de sus prayiectos, a nie-
diados de l a sonnaina onitraato se re-
un i rá . otra, vez efl. Oonsojo de miiniisitros 
ieoin objeto de que e'l m in i s t ro de Ha-
icieiildia puodia- seguir su discurso de 
evpnsición die proyíeotiofs y iitaines. 
L A LISTA GRANDE 
¡Ell Goliiíuino ha faci l i tado l a sl-
igiuiiento l ista, de ailtos cairgcv.s: 
i P r e . s i d i a i í d e l Consejo do Bstaido, 
don Miguel \7iIIamueva. 
" Suilisecretario de l a Presidencia, se-
ñi i r Raatroso. . 
¡EQiiFicial del T r i b u n a l de Cuentas, se-
ñior Roimsr'o Civantos. 
Subsecretario de Gracia y Justicia, 
señor , Azipeith!. 
Dirocitor general de Registros, se-
ñ o r Gav i l án . 
Director general de Piiisiones, don 
.Tua.n Izquierdo. 
S i i l i sv r e t a r i o de Hacienda, don 
I.eopoildo Pailacios. 
-•.ilü- •:•>( ' : i t : . ' i de Gobeniaició-n, don 
Alonso Gmibui y G a r c í a Pi'ieto. 
Director ge.uer.all do Comunicacio-
nes , señor P é r e z Crespo. 
IDin'Octor fije) A-diminiüstraqión loca.l, 
s eño r Hoyuelo. 
Siibs.''ci:oit.-i.r¡o de I n s t r u c c i ó n púlili-
oa., señor A;ngU!ta. 
Director, genera:! de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a , señor Na.ker. 
Direcfoir genera.l de Relias Artes, 
s e ñ o r Coviáu . 
Subserretario de Fomento, sefiior 
Sen/i "a. 
Diro.cf.or generaíl de Ag.ricultura, se-
ñ o r Ro.dir.i.giiñ^z. ' _ . 
Dii'eotor gpíueral de Obras publi-
cas, señor Kico lan . 
iSuibifiécret.ario del Trabajo, don Ra-
m ó n Castro. 
Director genera! dell I n M i t u t o Goo-
gr/ntico v É s t a d í s t i c o , señor U ñ a . 
Crmisar io regio de Segmiros, s eño r 
R e n í t e z de Lugo. • 
Comisario regio de P ó s i t o s , s eño r 
M a r t í n e z die Vehrsco. 
Gobernador civi l do M a d r i d , se-
ñ o r Na.viLrr.orre ve rter. 
LOS PREMIOS MENORES 
He a a u í la lisia, do los gobernado-
res c ivi les : 
Aihrv'i. señor S a b a g ú n . 
lAílbacete, s eño r Torrequiza. 
Alicante, s eño r Moreno Reguera. 
Alraeiría. s eño r Sen-tino Ramos. 
A v i l a , s e ñ o r Tolla Hostu. 
' Badajoz, s e ñ o r López Ruiz. 
Baleares, s e ñ o r Sanmia r t í n . 
Burgos, s e ñ o r Une o da . 
Citiceres, s eño r Solwai.dores. 
Cádiz , señor S e r a p r ú n . 
Cas te l lón , seínor Géimez Vabl iv ia . 
Ci,uda.d Real, s - ñ o r I ' r i da . 
Górdoba , f-eñe-r Ri idr ígucz Guerra. 
í juai iña , soñor García. Méndez . . 
Guionca, sefifu' San Juan. 
G-eroii:M. soñor Luego. 
.Granada. s eño r Jover. 
Guadalaijara, señor Ruiz del Arbo l . 
Especialista en pactos, enfermedades 
de la mujer y de los niños. 
RAYOS X.—(DIATERMIA 
Medicina y Cirujía de la especialidad. 
Reariiudiá su cosulta de ouce y mie-
dia a una y de tres a cuatro y media. 
Calle de Mareeílino de Sautuola, 2, 
segundo derecha. 
Guipúzcoa , s eño r Mesonero Roma-
Ídos. 
Huelva, s e ñ o r Eguizáibal . 
Huesca., señor Mocero. 
León,, s eño r V á r e l a . 
L é r i d a , s eño r R ovil la . 
L o g r o ñ o , s e ñ o r G a r c í a C a t a l á n . 
Lugo, s e ñ o r Lastres. 
M á l a g a , señor Oueipo de Llano . 
A'Iiurcia, s eño r Trazába l . 
Navar ra , s e ñ o r C a.sa. 
Orense, s e ñ o r P o i s ó n . 
Oviedo, señor Xoguot. 
I'alian-ia, señoir Cabello Piedra» 
ipointovedra, s e ñ o r Heredia. 
Sal'iumiainca., s e ñ o r ViardI-a, 
iSantanidor, Aflíafíió Lóipez. 
iSegofvia, s e ñ o r Cazoiría. 
Sevilla, sieñoir Fe i rnández J i m é n e z . 
Sbria , s eño r Mesa de l a P e ñ a . 
Tamragonia. señoi ' Fe l i ú . 
TidÚieidiQj s e ñ o r Tá'ia-ega. 
Valenicia, s eño r bañidriü. • 
\';iH-i:do,lid, don. Loopdldo Gor l imu 
^'izcaya, señor Ledesma. 
iZamiona., s e ñ o r Coiitrera.s. 
Ziiii'aigozía. señioir (Ifuizález Cobo. 
] ' I $ HYEíGtOS D E L SÍiÑ'üR 1 JJjÁíNíCO, 
Dasipiuiés de posesionarse de su car-
go el nuevo directar geri'eiial ale Or-
den públ ico , don Gaátes Dlanco, reci-
b ió a los periodistas, a quienes dijo 
que recibía, can. oairiño su dasigna-
ción piaii'a. aque l puesto. 
A ñ a d i ó (fue no era pairtidario de 
•variacianes: o i reformas n i tampoco 
de l levar a la dorecha lo que está, a 
l ia izquierda; pr-ro qjúe imt.mduci r í a 
on tos Cuerpos de V ig i l anc i a y Segu-
ir i du-d ailguiaas m.odi bearionies, sir-
v i éadose po:r;i. ello de daitiq? aiiileriro r?t 
i-.- uniidós en. Hemipos de Méndez Ala. 
nÜs, y que ésto no pudo lleva.r a l a 
j>riVctic.a ]Kü' su faiUrcimiientó. 
Dice que fiar-a, lia proyectada roor-
ga:niiza;ci()ii, se h a r á uso do muclwys 
rbaitos entire'sacad.as del {urbcioniamien-
to pol ic íaco e.Xilii'anjor'O, que son aidap-
tailites a los servicios de nuestra na-
ción. 
RECOGI JO D E LOS FUNCION ARTO'S 
Eniire los funcioi iar ios de los Guier-
pas de Seguridad y Vigilauicia. se l i a 
recibido con regocijo y agnado lya no-
l i cía. de l a d e s i g n a c i ó n de l s e ñ o r 
Blanco para. la. Dirección, general. 
Se sabe que éste t iene' o! p ropós i t o 
de reorganizar l a - p r i m a r a brigada, de 
M a d r i d , que hiizo desapareced' el se-
ñ o r Millán. del Priego, y que al frente, 
do olla, se p o n d r á el aatual comisario 
de Zaragoza, s eño r P e r n á n d e z Luhia. 
O t ro de los p r o p ó s i t o s del s eño r 
Blanco es res t r ingi r la vigiianiciia 
•personal, dejáu-dula reducida a l a ele-
.1 tic i i l ; i!ti i ||e i i l e i i a t i s| j Q i isailile. 
LA A P E R T U R A D E UNIVSRSIDA-
¡DES 
E l 1 unos aiparecera en l a «Gacíetia)» 
u n a real orden disponieindo l a apefr-
t u r a de las l ' n i vi asi dados. 
BERiGAMl-N, SE l U l í l L A ' 
_ E l señoir Ríeiiigianiiin ha dicho qun; 
tiene efl p ropós i lo de pedir l a j ub i l a -
c ión voiliuntaria do lía cátiedi-a qnie ocu-
pa desde haicc m á s de t re in ta ' afo s 
en l a Escuela de Comercio de Ma-
d r id . • 
•'La asignatura que all í explica es la 
de PdflrOfckia co-niícrciial y Tratados. 
É L ' PROYECTO D E RECOMPENSAS 
E n e'l Consejo coi le tur ad o esta, táxide, 
Sos inim'stiros tuivíeron. un cambio do 
imlpresioiíes aceroai del prayeeto do 
recomí censáis aprabiadio en ol Cmiigrreso 
y que e s t á ¡«mdiianitie do discuiSiióm en 
el Senado. 
E l G-obieiino tiene el proiixiisito de 
apiobíuifl.o p o r diécreto y en breve apa 
redei-á. l a d i spos ic ión oportuna , 
fcGaccta», 611 $ 
E L u U B l E R N p DE RARCEjav, 
Tiaimibiién so t r a t ó en el QonsS h 
i p r o v i s i ó n do! Gobierno c i J / 
fi.urceilona, ofireciénidose baistamtfo! r 
icullitades para cubr i r dicho l ' 
/Decíian Luego los reunidos mV i 
Gitos tbui no p(iieseffiit.ajl«í. difícuUmfc 
pfti* pm*! do los jefes liilieralies ¿ 
por las c í r c u n s t i a nrias que lia de r l 
umiiir l a personalidad en quien recab 
el jíioimilmiamientiO. ^ 
L A A L C A L D I A DE MAR.Rm 
D¡eíl nfvnubra/mienito de íiloafláe ih 
M a d r i d a ú n no se sabe naida; lo úm 
00 que hay de cierto, en el asunto m 
que y a no l o , s e r á el marqués de yi 
llabráigimia,, porquic éste rechíUf) de 
pilanlo el o f r e c i m i o n i t o . 
v»«Â a«Â A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VM 
Antiguos alumnos de 
los hermanos. 
E n .lunfa direct iva de ,1 de nox'm 
bre se a c o r d ó poner u n a cuota extra-
o r d i n a r i a con el objeto do agasajar 
en las p róx inaas Navidades a nues-
t ros queridos c o m p a ñ e r o s que, aleja-
dos de nosotros, se hallan en tierras 
africanas. Si aJIiguien quis iera contri-
b u i r con a l g u n a cantidad, pueden 
1 icctuarlo lo antes posible on nues-
t ro domici l io social, luiciendo la en-
t rega a l revleriendo hermoiio direc-
tor. 
Es tando . p r ó x i m a a celebrarse la 
j u n t a general y para ol gubicruo de 
nú ies t ra Asoc iac ión , se reemaienda a 
todos los aso-clados se. pongan al co-
r r ien te de sus cuotas lo aalcs posi-
ble. M a ñ a n a , lunes, a las oche de la 
nocihe,' se c e l e b r a r á la. lauta, mensual 
para tomar acuerdos do sama impar-
tancia.—'Da Direct iva. 
VVVW\/VWVVl/VVVVVVVWVVWV\AW 
T R I B U N A L E S 
SEMENCIAS 
E n l a causa segunda a Avelina Al-
varez Solana, /por hmto, oa al Jw 
gado del Esto, so ha dictado senten-
cia, a b s o l v i ó n d o l a lilwemeínte, 
• • • 
Otra del Juzgado de Santoña, p» 
hur to , ccin.tira Manuel Martínez de la 
Paz, -se ha dictado igugilméí^ son-
ten ck i . por conformidad de las pai-
tes, candenándciile a la pena de jm 
mies y mi día. de arresto niayor e ui-
deinnizan-iidi de i2 pesetas. 
ft̂ VVVVVX̂ VVVAA/VVVVVVVVVVVVVVWVVA/VV̂ VVVVV\\M % 
Kogsmm & cnanto* vengru q»- * 
Sigl-M éste perlódiiCA, qi» **9* 
Bita* na» *.» " ~-
V̂VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVifl̂ ^ 
w m \ de l e n y o 
1 l a b i é n d a m e devuelto con esta fe-
cha l a Junta de Obras ddl jmierto as 
cantidladles que cobró de más. en los 
emlbarques on los vapores de esta m 
ipresa. 'salidos desde el 29 de nsg 
a 21. de agosto de 1020. ruego, a los 
init'eireisados que bic ierwi onibaxpg 
eiutire diiltíhas fechas, se sirvan anua 
a esta conisignn.ción, provistos tic m 
copiias de los conocimieatos en <P» 
so pnactioairon aquellas liqaidíücion^ 
a f in de reinteguia.illies de las úmm I | 
olas que les correS|>onda V^fZm 
Sanitianidífir. 9 de diciembre de -
- I- \ I I I O U E PLASBN1CTA 
X I A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Sus hermanas, la reverenda Madre General y la Superiora 
en Santander del Asilo de la Santís ima Trinidad, esta Comu-
nidad; su hermano, D. Juan Allsopp y Manrique; hermanos 
políticos; gobrinos, doña Joaquina Torrea de Perada, doñt 
Ana Torres de « labrero, doña «l isa y D. Arturo Allsopp; so-
brinos políticos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios y se sirvan asistir a 
Jos luneralus que se celebrarán el lunes, 11, a las diez y media, en la capí 
l-lla de las Hermanas Trinitarias, y a la misa de alma que se dirá ese mismo 
día en la parroquia de Santa Luoía, a las ocho. 
Varios ilustres Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
OTma acostumbrada. 
C I R U G I A G E N E R A L 
tpeclalista en partos, enfermedad»» 
de la mujer y v ías urinarias, 
'"onsultft dp 10 a 1 v de 3 a 5 
tmói» ñ* •Raeftlant^ 10 m 1-74 
ABOGADO 
Procnrador de los Tribunales 
•v-pT-Asarn mt tm h —SíANTANIOTilf 
l l c a r d o M z ü e P e i i m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a • 
'Alinda. Monasterio, B.—Teléfono, l-M 
Que falieeii en Safitaoler el 13 
Su viuda, hlioí, hijos político», nietos, hermana 
política, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a s u s amigos le encomBen-
den a Dios en s u s oraciones-
Todas las misas disponibles que se celebren el martes, 1 ^ 
corriente, en la santa iglesia Catedral e iglesias parroquiales 
San Francisco, Anunciación, Santísimo Cristo, Santa Lucía y ̂  
solación, serán aplicadas por ei eterno descanso de su alma' 
Santander, 10 de d i c i e m b r e d e l 9 ¿ ^ 
Los eminent ís imos cardenales-arzobispos de Toledo, ^^^y^sg'7,9, 
póstela y Valladolid: excelentísimos e i lustrísimos arzobispos oe 
y Burgos y los excelentís imos e i lustrísimos obispos de 8anta° p-nariM 
Orense, Falencia, Vitoria, Madrid-Alcalá, Avila, Oviedo, Zamoray ^» 
tienen concedidas indulgencias en la forína acostumbrada 
M be DICIEMBRE DE 1921 AÍ90 I X . - P A € l t N A l i 
mm! Imm 
n 
La manífeatacion p̂ o resoonsabISidadeg 
a d r i d c o n s t i t u i r á , d e 
i^mne. qnc ó#ebfl$ ed R. P . . J a s é S u á -
re?, •escoJ!i1|>i(i. y íloUi'm-í.-íi de d iáco-
no y snl i i l i i iuwio, r-,••..-••).c-H iv.-iiuen.*--', 
d o n Danie l Saloanón, ca^xdlán ilel 
asido de Báécena , y cinm .Amtonjo do 
G. 
i a Bánneina y S á n d i e z , arcipreste. 
L a üoniiiMiiiiiid (mM la níiii&a (le 
MaliUuJi, a dos -voces, con aconapa-
ñainnie,!íto de a.i niiMunun. 
Ücnipó l a c á t e d r a saigrada el reve-
rendo P. Jaiilián MkxPáWs; cr&deiá oro-
jierda y oonvoca m í la p ío- Umpn cniWnral de crgiar/rmis y ta, nmmM un Pello pan^-uírico dé la fia-
ba o ñ c i a s a a cmantas emüda- baqiaoros". ^ j ^ g g • & * ^ 
s e g u r o , u n a c t o i m p o n e n t e . 
H o y , e n l o s C a m p o s . - R e p 
l i c i ó n d e l m a t c h D e p o p t í v o 
EN SANTANDER As.-jci-acion.-s fejnninisfcaiS de E s p a ñ a 
Se i^ecui  " 
senrtie not ; 
dles, oocnpoinaaiianas, ivipresemtaciames Un ión Gemerall de Ti-abay adoros y • 
y jDnleiljIlo de Sambander en gaiMa-aü iodas las.secedones do l a Casa del ^radoi!,, 1:lul'i^i' e ¿ u n e .vcucme 
de la. nuaniifestaición que en pro de Las ca.; 
exigencias de las reispoiiisabilidades 
niiilLitaras y palítíoasi 
diel d enrum íbap i u ient 
ci.a genidrall de Medillí 
en la miaííiania del d í a de hoy, a lias 'Basriido, 
siempre mipreginafi bu 
Hoy, a las tres en punto, so recite que les an inm, ¡Y «avanti»-, m 
.. «i 'nMitoii D&pantivo de Oviodo-Radug cbo®, que por afligo se mi{pi&zá¿ 
,, , la. siíínificack'm PueMo, poa-ed oirdem que ella estaLlez- " m i . palaJjra es correcta y amena y de Sanrtiamidar. Puntos muy úOlñlo* t i . . , , . . , 
e, . .c impresiDn que en nuies- po, j>oro san paisiaibUes en C o n j . u n í ^ 
ita-o de :sniipiel'on contenor a sus enaniiíS 
J)ast,ante bien: mas los blancos l 'n l 
tenado la suerte de introdiu-cin-- c n a 3 
JaiiYientudes, Centros ins- g a r l a a l a Inmari i i lada, cu favor de ^ o r pairite de los ovetenses, nos hacen Oíiaa por una los rojibianoos en l a i 
dfbete oue pairüiPá de l a aflameda de t r u c t í v o s v OaBaJs d i Pu.'blo, repn- E s p a ñ a . que hizo derramar i á - n m a s p .vsag ia i - l a roi je t ic ión dal juego mlag- L.amos. 
Jcísús de Momasterio, reoonri&ndo las bflicano®, iVd'iaate® y fedierafles. 
san t a La cxoelent 
oalles de Atanazianas y Ribera, hasta - As roc i inaón da Veciiños de M a d r i d ínteis. níilrcn que aimibos conteaiidienites reali-
llegar ail Gohir-nno c iv i l , donde se ha- y del p iuínte da Vallecas y entidiaides ea re l iquia de l a SanitísiáBa Viíg.on ««r 
r á constar oñonallimianite al represen- ciudadanas de Bs}3iafi.a. u n g e n t í o inmenso, pues ¿orno oí d í a 
j^Espa- d i k t ^ ^ S d r f ^ t o X s ^ S l 
toas; pe,ro a ú n tiene á í 
^ e en Santander del Poder púhl ioo JnAienMes de izqu^eaMa l ibe ra l y e ^ y o ^ y ^ ' s ^ - c m & W no SSS^S^mS SSl S f mífv , " " a!!-w- - ^ 
deb objieto dél acto. r e t o r á i t e t a y Goauités miuimcipaieis re- i p ^ a para l a mucha asistencia al f S J f S S S d T S í o S S con el i S ^ ? *? ^ 
¡iSamitiandennos! Por el honor de Es- fomii^ta ' : . acin ««peque» ooiitoíooiaiuo como icnoniie coj i &i juiago mdividuai l is ta 
t , ' , „ , . no por estas latitudies, m a . ingar u n Be p i ib l i ru ba^l-.i.i, ' . • 
Entre algiuinas personas de nuestro de tailLa. Y que ei s k n n á t i c o Jo liiao bi ,An ¡J'mUime Y «1 que sM píiiña, asist ir todios a l a manifesta-c i á n . - L A COMISION. 
VOB TjEXKfuMCl 
cohetes volteo de éa .miianas , 
Clomité jmcdifista. 
Juventud y Requoté ja imisfn . 
Eicco de l a Ra/ ; i . 
Dlefensa Mercautiil Pa t ronal . 
Asoc i ac ión gBflfieffial de pasivos 
Eis.pafía. 
Fadcmolón . do ohireros y empicados fueron los encargiulos de anunciar-
del AvunUuniento de M a d r i d . nos la hora de bajar a l templo pa ra 
' O T R A A.PHESIQN MA£) asis t i r a las v í s p e r a s , que fueron 
E i grujpo poilítico social manr is ta ean t íwlas , alMerna.tiva.meiiite, por los 
se ha adherido a la m a n n í e s t a c i ó n sacerdotes y don Qecáíio Torre y la 
Pttiesidenicia de l a m a n i f e s t a c i ó n : organizada para m a ñ a n a por el Ate- Conniumidad, terminando con la beri.-
Jnnta de golbierno del Ateneo, comí- neo de M a d r i d . 1 dicióu. cen el San t í s i n io . que hab í a 
siión organizadora y un miemibro de l o s AMIGOS PE ROMANONES pmnianielcido tod.> ed d í a expuesto, 
cada una de iials entidades que for- É l con.de. de Romlanones ha dicho haci, ndn guard ia de honor l a Cninu-
men en ella, fijóte h a b í a dejado en l i be r t ad a sus n idad y alg'una.s iuven.ci.fas de su Co-
Ateneistas y ginipo femenino del amigas para qne a.cudiesen si lo de- íegiou. 
Ateneo. peabani .a. l a mainifesitación de ma-
EN MADRID 
MADRID1, 9.—Conicedido el permiso 
para celebrar mafijana l a maini'festa-
c ión organiz&idia por eí Ateneo, ed ac-
to t e n d r á luga r con anreglo al &i-
gniente oi 'den: 
aj> r o c i a r á y Jo disauílip. 
ni.iento p.ru|.iio. en cstois dehats, s i .ea 
quie le llegase a tener. 
,La alineiMinion de ambos equipos se- de, s© c t í í e i b ^ ' ^ i ^ ^ ^ J? ^ i ' r 
r á l a siguiente:! ringftadóís ed cuar to n a M i d n ^ t . 
O V I E D O : • í ^ a t o entae las e S ¿ 0 r^S 
apaa-ición en asíais l ides" ' (}p-
•Hoy a las tres en punto" de l a t a r 
Zubeblia. 
Sálias, Gcanas 
Zaira.ndMS.'. /.nbii'la. Harrigner:, 
Auniann, Larances, Alieres, -Unrutia 
( U r r u t i a 
F- C. y R-aain" Olub.—ZKií.VT S. 
Pladn^es y madres de víct ianas y p r i - ü a n n . 
Báoniercs de Af r i ca y comisdón pro-ms- A ü a d i ó . 
cítte de prisioneros. 
m c o i w E s i ' o m A L 
R A C I X G : > 
Qííüvíos, Giairi, Oscíar, 
que ed no asis t i rá , a ella por 
s n calidad, d& min i s t ro de l a Corona. 
^yvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^ vvvwvvvAvvv>.vv^vwt^^aa^^vwwwv^^^A^^^A^vv 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE ALGEDA 
L A EIBSTA D E SANTA L U C I A 
Se e s t á n 11 ovan do a cobo los preiiM-
Torrianito. To-
niiieaaife 
Btunbasa, Zubicta, Montoya 
Peu-nández, Diez 
Alv.'Ui-cz 
E l «rhi t ra i ie coi-rerá a cargo d-ál se-
B. Barric v C.'—Méudes 2Vtí««i, » 
Después de ia farsa. 
Juicios Imparcíales, pe* 
ro... silenciados. 
X u estro eatinicudo bolega wLa 
ión» lími"'i'"' -™ tíS,a" I, , 'vlin,,u a (-0,m; ^ ' f ' 1 ' ^ - ñ o r 1 ailhás v l a Emnresa de T r a n v í a s c : ^ ' ; . . - W % í i «La m toas para h o n ^ r a 1.a P a t m n a muut¡ü.{l u u ^ i c i o espjéoM desde ' " ' ? ^ « ^ « suelto, 
leí pueblo ouy<j. fiesta se V M r i í l c a r á (Igs v , l i ; i r t o . < • , j *úr s , ' 8 - ^« ' í l i vo o i i ^ S 
el próxianio día. 131 
L a Qomisii'm e.uoargada de aqu.fl- GAMPEONATO CANTABRO 
H o y teraeiinois taimlbi'én u n buen par-
a. se-llos, no dasoan^a un momento papa , ¡ (h , tle campeonato. . Ine - ,n en íi var realizados lodos sus deseos saDs- rie ,.. ,,„„,. él Edlipse 
sand o : 
n„M,vn Ia . de una rev m/uiy coniocJda y m u y de 
por supuesto, el Eclipse y e l m ?'lpaitoído " ^ " i • nr,-. 
fe Adelianite. Este e s t á icruaílado " ^ a i f acientuadajrnente liberad v u n 
dniación con la G i m n á s t i c a , y C }>,v , rJU,Sfe •C0Xi u n ¿Qmpméré DESDE LOS CORRALES lias, qnien con palabi'a. fácil c a n t ó íiais gil orias de M a r í a . 
factoriamiaiute. 
Ed m e n c i o n a d o día , el p i t o y el t a m -
b o r a l t e r n i a r á n , con e.l c l á s i c o mainu-
Siemp/r
en pur 
uT .-rpwwwPTA^ ^ ^ P ^ - . M a i ' i u . . ^ ^ e r n i a r a n m n e.i oiasuco manu- ^ es camipi^ndeii- que ha de quierat ^S''1'^11-.•n:¡,i*¡mo' conocedor d. ¡ 
. l<Uli>ULbHiA_b ikiinipezo dedicando un i undoso ro- b r ío , y par si esto fuera poco, e s t á luauloml l . ^ iuma.klad en esté aainta- , ecdl,<> P á n i c o , que ha pasado mm-
E l par t ido de Camipeonalo sene L, cumdé ail inmortal . P ío IX , en cuvo •coutirata'.k» di popullar Santos, que lo ^b i tPa i je -é^-ha entófl udó don a-nos &n ('1 extranjOTo dodicado 
jugado entre flos equipos Caim.puza.no pfloá'loéO Pont i l l rad . . se debni.. coiiw» MoB d a r á a conoeer h.do ió-ntojoa- de A g u s t í n ( ionzález m.r d -s -ode h.s des : i '-^-udios j u r í d i c o s . 
F . C. y Buelna. Sport, fué ganado1 por (Jógjnfa de fe la. O n.v.ptd.m p u r í s i m a vairiiaido jiajmitario. clu.bH ' ' . ' ' Di.scn.len amigaibl-'m-ni,-. 
ed primero, por un goal a cero (tanto de Mairta; hab ió de ta caída, de n ú e s - E n au:anito a deporto, tendremos _ . ¿ ' Rl«¡,nosa ^ verifica tamhb'n n n SW^?9, de Míuuira y la re -En Reinosa se v e i ifiea basnhién u n mMnf,-,*ri.a.̂  *7 
2Í . , .p^ra íso flus oarraiiajs pedostnos: una de sbjs k , , . ^ encuentro. R e ñ i o s a F . C. y Ra- M ' f ^ a ( J f s Alvarez. 
eobrr' la 
respnasta de que fué obtenido de una ((escapada» tros i M i m e i , ^ i.-.^>oc ñ.™ 
"J , . , . . 1 "«V0 I miiu.mis i • un en ».i ja i ra iso "«-o «^««a^Miao Lwutasur^s: u,¡kí u« seis » 
dtól b idón) . • . v de la r 'd -n.-ión d i géü&ó huma- kih.m.etros de ma.-mado, y , | , r l . n t ó s «m>u«i«u'ü. LX^UB*»* r . ^. y xyu- _ H 
de « tercera doljde» v a a sal ir algo nf., fin,i . i^^nir, t « f„„„i/„ ^- • - — " ^ r•', 
^ j o T v - s m a o ^ s r . s s , r a ' ^ 
no se uegue u n poco mejor y con 1o—«3 p t ^ j ^ o m í e tod-s en feto d í a 
mas voluntad* no se ré i s i innoa nada, VOH npr.-sf.-m,^ ,a firibúrtar a la Pur i -
« fu tu ros caampeones... _ r ATT}4T r < - -na nuestra o r a c i ó n y nuestro 
I l - . A l R A L E S amar, c 
CAMPULTERO 
Noticias oficiales 
Como estaba anunciiado, se ce lebró T e r m i n é dando s«l)iida.bles c o n s t -
en el Casino, el viernes por la nocln?, [os v em©air(^ienidOi eil cnílto y deyo 
una velada qpe entretuvo agrada- clon "a la Virgen5. 
bdementc al públ ico. F v t p O X T ^ a T T O ^ p f l SA-
Brinueramcnte tuvo luigar el es t ré- ORADO CORAZON DE JF 
no det beniio ¡.aso de coanedia t i t u - s ? ^ f \ t - t as . f s c í ' F L A S 
ladó "Lo imiprevipitoi), que a pesar de • N A F í o n a . » f ^ : : : : : : 
ser improvesiado, fué estuipendamento a Tas tres do la tarde do di^hn día', 
|-)!j,-.cR..>/af1b Vor liáis s impát ioa is y. y desm.'-s de remanse el e iarcMo co-
bellas s e ñ o r i t a s M a r í a J e s ú s Salas y r-respcnd'pnte al iiltjíño d í a de no-
Catalana Celnadhi.s, y por el notable vena d 'dira.da, a la V í w m . nrfrani-
aflcionado Francisco Macho, quienes //«se l a pn-V-osión para f ra si a dar a >̂0 
iilnterpretaron m u y bien sus papales los nuevos edMi.-ins éscuéifee dos ayéS-
w<nl t i toá en u n nuievo encuentro. E l MáTxr^Z 0ln'' ,;0T,serv{Ul--1'- • 
de bov lo a r b i t r a r á don Mamued Po- * J ^ ^ X v E ? r* ' 
zas, (me ave.r p a r t i ó en el coi-reo para «n t H,rn?fí 1 ™ c o ^ * ™ ^ iSe ha 
l a v i l l a de C a m p ó o . ^ S h ^ § S r S 
- E n el Allbericia. baio el arbitral,-. r i ^ x t l í 1 1 U un pub l i -
cista de la cascara amarga, de u l -
t r a izquierda, y u n ca ted rá i i . a ) do 
DE 
défl sañm- Lara. juigairán la Llni^m Ma-
r í t i m a y cd Aüibericia. Este se a l i n e a r á 
a s í : 
Ciriiaco 
Azcona . Penaito 
Blainco. F e ó a . Diez 
LAiNTUiEMO 
UN ESCANDATO 
Por prem .vrr um fu r r l e escándale» 
r n la vía. púMioa . fué denunciado l a p • d Torcida . Po l i . Ruf 
noche del pasado v ^ r n - s . F>emto Ptec-arios, 
CaildWÓn Fernánd.->7. de .27 a ñ o s de ^ Mol l tnf l 
e d a d 
DE SELAYA 
I X F R A r c . r o x DE U N 
recho pol í t ico , ex diputado socialis 
ta . M independiente los l lama en 
auxi l io . A caro proclaman ambos lo 
dosgraciiado que estuvo el s eño r A l -
varez. 
—ITá sido un desastre—dice el pu-
blicista. 
Ü-n de-sastre y una imiperdonajik taímbbm un enonanfro de la mrie C r+- ? ™ - m W c l ( > " í | h l e owisumn uiu _<mium^ e o b s t i n a c i ó n en comba ir o míe t a n míe a rb i t r a ra dr-n A ^ n u H P ^ k ^ ^ M a u r a deapués ^ M 
DE REINOOS 
mor discurso. 
Sin comientarios. Pero asagumanido 
FTtTROT F R I ^ ^ ^ ^ a d de l a r e fe renc ia .» 
no se pudo cede . D w ^ d o c i m o s nasiotros-; pues es-
IU 'GLAMENT.0 : 
Por fefttar" al airtículo 27 del re^la-
y . obtuvieran muidlos aplausos"ijwr sü 1 R de (airrMa,jes -fué d-m.ncia.do 
ajustada labor y buen gusto. de J e s ú s Corazón T*)*' la Guardia c iv i l Antonio Fe,-
,-Seguid,inwnie el s eño r TurieJ, un i - . n , "n . . . , fni„ . 7 nanaez. . . 
ab-.a. nado que t raba ja n ^ j o r que ofeetmu-sreo 7 ^ l a l ?o ^ ̂  ' E V A L D E C I L L A ^ <* n i a r b . , art ido de eShpéOflato añores ^ im ^ en ^ 
puchos profesionales, dijo d m o n ó - n U d .' ¡r b L t ad ? eI Tía *Í*Ú M á * IIURT0 y no ' ^ " ^ ' ^ eü hermoso d ía . las f ' " " ' MaAim de par. ,al v 
logo «Elogio a l a mujer , , ; con el cual por i m ¿ ^ af¿ J A m n n S f r/,0 * ^ de 18 Sack<*ades Reinosa F . C. y Club De- W ^ hasta estuvo torpe de pa-
L Harrx: u r. .̂Innttnrnt v irf*ah*t 
25 |>csetas. 
VVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVV\/V\/VVVVVVVVVVVVVV\ 
El día en Barcelona. 
Ei nuevo gobernador. 
FOTOF. ÜAFI AS 
BARCEl .OXA, 9. — H a n sido enviia-
sonda omiirenidida. 
El Club Deipoirtivo os u n a de esas 
ramas d . r m di dais, de otras... Socle» 
• Lados: poro hoy pasemos a i.resentar 
a'd muindilio dopontivo c á n t a b r o a es-
téis mucdlaches y do jómonos do baga-
telas imprcpiais en estos'momentos de 
San te r ía v buena i n t e r p r e t a c i ó n . l a cruz pai-i-oquial e n t w d r ^ . ^ 
A cent i inuación Gloria Ga rc í a , m- continnacion . n d. s l.las, h'S nii ios 
snperakle v gent i l art ista, r e p r e s e n t ó y n i ñ a s . k as " V í * ' S u L * ^ ' 
coi m i.Á-enes Luis Arce y Alfredo aatais; deSpu,(,-s, y ^ iU^us t am. 
R i v a s , el e n t r e m é s «Celos», cuya m- bien las I I . j a s do M a r m > ui t . -
tCTTpretación fué u n feliz éxi to, ospo- tas, las •imágenes objeto de la . m o-
cicünieotc por parte de l a s i m p á t i c a mzaoion. Ikvadas P ^ . ^ 0 8 Y náftós, 
« a c t r i z » , que nmntuvo su papel con .segnna el ^a r r reo , con ca a p luv ia l , 
g r a n acierto , d á n d o l o c a r á c t e r apio- y dfotrás r! res... ó • . . n ' h " ->: da|9 a Sevil la var ias fo togra f í a s del 
piado. Durante fft p roces ión se tan to el ¡1¡4,ivkla!() Tattenl. ootíMi^úiü 
Los sefióirea A r c e y Rivas coopera- san o res-ano. eji ¿ .Rentado de que so in len i - . ha-
Von con su brillaaite a c t u a c i ó n al h- .Llegada, ki . piroceslon f^upo ( ^ ^ o ^ ex ^ y ^ e f a civU sefu.r 
eonjero t r iunfo , acredikindose una calar se bondijeron las m í a , m . . > M z Anido, para ver ai dicho :iu 1 albor que irás tienen confiada. Vez m á s de excelentes i n t é r p r e t e s . ^ jrrev.as las oracones do r i t u a l , que- ¿ ^ ^ 
A l fmall do todas las obras el pu- d a n n a q u W s . • „ , , . a e r ó l a s un i t ivo de los su ce-sos acurridos en 
8l*oo. c .mplaciido, t r i b u t ó muchos. T e n n . n ó . l a fiesta con u p a h«en Sen- . 
. . s m a a o N - i A x o j 
S A L A N A R B O N 
HOY, DOMINGO 
Programa AJÜRIA presenta a 
ClfARLKS RA Y, EN 
M u y pocais jf;:!il:«hra,s sétrán bastan-
] tes para, d c.ir que k a n tiéciió un do 
aplaufids a los afontunados a í lc i ima- tida. p l á t i c a ' d o nuestro ijsárruco, que «a plaza de Toros de aquella locaili- con 10 nos la-o-niietieron, v en n i n 
dos, que t a n agradablamente supie- exipuso cen br.-v -dad la s igni f icac ión dad.; 
Tan entrertcaionnos. 
E L DUENDE DE BUELNA 
Los Corrales, 9-12-1022. 
OE ROIZ 
i , , LA FIESTA DE LA P U R l S I M Á 
L a Congregac ión de Hi jas de Ma-
^acertadaimente d i r j g ida por nues-
wo bondadoso jxii.iroco don Benito de 
*a Hoz, dió térmiino al novenario oue 
V I S I T A S DE DESPEDIDA ' 
Eli s e ñ o r gobernlader c ic i l ha 00-
rii'enzJado a. luatier Pus visitas oficiaiks 
de despedida.. 
E L NUEVO G()EE.PN.VD(iI¡ 
•Aiiinquo oiiciallimente 11,0 se ha. dicho 
«o aseiguna qu!o e s t á designadb |..a.i a 
ej' Gobierno civil do Ra i rcsbmá el se-
FkTNlCTON RELIGIOSA *lí)r 'bidi- ígnez Arellano. 
';.uii-- | eiuiiis.tas de La Canal 'l"a,mbién se, a 
del acto realizado en orden a la edu-
cac ión , rell.i.giosiidad y mora l idad en 
las costumibres. 
E L CORTtESPONSAL 
O diciLendiro, V.)22. 
DE VEGA DE CARRIEDO 
g imo de les uuv.a.ta. m¡.mitos de jue 
go ha deca ído en nada, el eni iisi,a.sma 
PECCI0N8S: I las cinco y Mete y media 
E l jueves: SENSACIONAL BSTRBNO 
BROMA TRÁGICA 
¡Const i tuirá el éxi to de la tempo-
rada! 
M ñ U M m lie í m U A l b e r t o A b a s i a » R u i z 
Corredor, rde Comercio 
S A N T A N D E R 
MEDICO-ODONTOLOGO 
PaseQ de Pereda, E5, entresuela* 
Las G r d cb. iist 'a. i  segura que para ociUr 
„ que de Gaivriado lian coleibrado con toda pair l a vaicante do di rector g'-no rail do 
^ honor de l a V i rgen se ce lebró en solemnidad, el d í a S. La fiesta, de su M i c í a se d e s i g n a r á ail generad de la 
*-sta iglesia, |ia-n.;quia.l, con una. hor- excelsa l r . .-a la Imiiacn.laa'1. Quiamdia c iv i l s eño r Alb i r , 
«nosa, ftegtta el d í a de la. P u r í s i m a . A las seis v media hu lm misa re- l ' N A ALAlíMA 
A las ocho y med ia de la- m a ñ a n a za.da. que c.debró dmi R c r n a h ó l ie - Anoche, se produ-ijo gran a tarma an-
«luibo misa de c o m u n i ó n general, irrero, c a p e l l á n de l a Coimmidad, en t ro el vecindario de l.a calle do Rlain-
G ARO ANTA, NARIZ Y OIDOS MIDICO 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. M a d r a » ^HtII8^11 eilferme<3aaBl fíe fíXISñ id« !• a 1 y de 4 a 5, Wad-Rái. 5. 
T E L E F O N O 1-% 
C O N S U L T A >E O N C E A UNA 
'A.ta.raaanjiJi, 10.—T*Uf«im ft4tf 
^ercwbdose ail a l tar todas las con- la que eomiullgiaron badas las reljgio- qularías, a cansa de haherse praduici-
I'-s n iños y n iña s do la .-.a-. - d • las in icuas v do un incondiu en una, fábrica >!•• pa- CORDERO ARROIMTF 
jocalidad y muchas .personas p i a - a l g u n a s ot ias ¡personas. " peí , ins táhKia on die^a v ía púbJiica. w w * w r ^ i * i % w i ^ I ! • 
A l a s - o c h o , - p i w e s i ó n por los claus- " E L VAPOR «JULIO GESAf!» MEDICO 
La misa mayor fué a las once, y /tros, con la. \ 1 . i. 1 innigen do la 9o ospema que, de u n momento a Especialista en enfermedades 'de 
. - ^ ftlla tuvo hiigar el so.rm/m, a cargo SamitfeiÉtóJ Virgen, ccflffto áeostiunfliTa olmo, lleiguio ail puerlo olí vapor «TuOio niños.. 
Jg» «WjclQtípIte orador 'sagrado rovo- la. : Conmnüdmi todos los a ñ o s , caie í i é sa r» , a, bo.-d.. deil d i a l viaja el m i - Consulta, de 11 n i . PAZ. 3—T«L 1054 
. |uao pa.d.-e Naivis,, del Castilla, do tand.. himnos. n i s t ro de Negocios de l a Argoiutiua, 
? 1 ' " v - ' i ^ i d ^ d IVmJJLcia de Couik . A la* d k » íMo ..pi-md-p-iu- lo m h a so- q;ue viene a K - p a ñ a , 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA :-: PARTOS 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero, 
De U 1/2 a 12 1/2, Sanatorio da Ma-
""• ' '_ y drazo (Medicina interna).—Todof ¡áí 
La política extranjera. 
Se celebra la primer 
sesión de la Conferen-
cia de Londres. 
E L I N C U M P L I M I E N T O A L E M A N 
LONDRES.—Ha dado caini&nzo la 
(¡i «nfarejicia interaJ iada. 
IAI sesión <lf' íiipertiiiira tuvo lug;i.t 
hoy, íi las once do la m a ñ a n a , du-
ra ruio hasta la urna de l a tarde.-
En eilla Mr . Poinicarc' puiSO de- relie 
ve el inctuaupllknieaitó de Alcnuania y 
ilíó cuenta, de l a comitestacíóü que SÍ 
la d ió con mot ivó de l a moratoi ¡m 
qaie tenía sol citad a. 
Mluissolliiii y los delegados belga 
feiKjiieron. alguniias oljiservacionieS a la.' 
Irtiiliaba-as del p r imor min is t ro fran-
La sesión, se leviamitó a la. unin, eri 
inu l to , aoo i idándose j>ar Jos mlpniOí; 
<liftlcigiadas asistientes valivei' a iieninlr 
ec a lais cuatro do la l-arde. 
ilvos primeros min is tms adiados co 
náfiieiron en eamlpalflia de Mi-. Bomiaii 
Jjaw. 
[JN A R T I C U L O QUE DARA .JUEiGO 
I^ONDRES. — M r . L l o y d (ieorgie pu-
Ijil*oa hoy un airtícuJo en la. Prenifin 
d i r iendo qiue Pranoia tírame eü propG 
:••:!•> de aniexioiniair.se lia o r i l l a izquier-
da, del» R l i i n tain pmnto como haya r 
paisaido Jos (luiuioe a ñ o s de ociuiixucáó!r 
inifiralliiaida, cein ni pretejobo de qiur 
•Ailieiriianiiit wo lua otnimpiliido su« 01̂  -
gaiciones. ' 
M conacer -el atócajDíd M r . Poinciam'-
li.izo deolaraciomes de quie en ÉPaflKíiíi 
un hav nimefún pairtido pol í t ico qiu'" 
tenga, el p r o p ó s i t o de ocupar lia cita 
da r eg ión alemana. 
'VVVVVVVVVVVVVVVV̂ /VVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVVV»'» • 
Notas necrológicas 
CcintVrtaxla. con los auxilios esipiii 
tiiRil-'S e n t r e g ó ayer su alma al Sr 
ih r l a bonidadósa s e ñ o r a d o ñ a Pila 
de l a Cuesta Ladévese , v i u d a de Ve i 
m - • • " 
Dama de altas vir tudes, modelo d' 
i-s()0sas y de madres, p a s ó por la vi 
da entregada al ejercicio de las b m 
uas obras, c a p t á n d o s e grandes sirr 
ipat ías y gratitudes, qiue han experi 
monitado profundo dolor al tener no 
ticia de t a n amarga e inreparabl: 
desgracia. 
A su desconsodada h i j a d o ñ a Pilar-
h i j o ^político" d|on Javier VidaJ-Qnia 
dras; nietos; hermana d o ñ a F e r m í n -
de la Cuesta, v iuda de M a r a ñ a ; hei 
manos pol í t icos , sobrinos, ¡primos \ 
d e m á s parientes, enviamos la exprr 
s ión de nuestro sincero p é s a m e , , de 
s e á n d o l e s cr is t iana r e s i g n a c i ó n er 
tan tr iste trance. 
A nuestros lectores ro-gamos una 
o r a c i ó n por el alma, de la i l i funta 
s e ñ o r a . 
• • • 
Eil pasado viernies faUeció en Sevi-
lla la amalbiilísima señora d o ñ a Sole-
dad Allsopp, v i u d a de Miárteos. 
Su mueirte hia sido sen t í di s ima tan 
to en la ci tada ciudad a n d á l u z a como 
«11 nuestra cápitaíl, dondie contaiba 
con n u m e r o s í s i m a s amistades y sim 
paitas. 
Fué aya de SS. AA. RR., g r a n j e á n 
dioee por sus exquisitas cualidades 01 
c a r i ñ o de l a reail íamil.iia; que en di-
versas ocasiones d e m o s t r ó a la bon 
dosa s e ñ a r a su profundo aprecio. 
Dajma car i ta t iva y complacienfte 
f ide l í s ima cul l tmidor í t de las costum-
bres y ejercicios oristianos, efeotuo 
grandes obras de caridad, logramdc 
can sus p r á c t i c a s ejemplaiies y senrt.i-
idais el c a r i ñ o y respeto de cua.i/ik-i • 
liersoniae tuvieron l a fortama de co-
oiocerla y que hoy lJora;n su i ñ u e r l f 
A sus hermamias Ja reverenda tosa 
dre general y l a suiperiora \ r i Sanbam-
áar del Asilo de l a Sant í is i raa T r i n i -
daid; a su hermamo don . luán Allsopo 
-y Maniriqiue; hermanios i>olíticos; so 
.hrtnos dofña Xoaquina Torres do in^ 
(roda, d o ñ a Ana, Torres de Cahn iv 
d o ñ a Eillsia y don Arbuiro ¡Allsopp; so 
Infimas pollíticos, entre Jos cuailos s 
cuenta nuestro dis t inguido y paiit icn-
ila,r amigo don Vicente Pereda, y a 
Has d e m á s personas de Ja l'amlilia d? 
(La ñ n a d a , enviamos nuestro siru 
ipésame por t a n irreparable desgra 
ci.a. 
DE DIClEfyíiBñÉ DE m * 
L. Barrio v '0.a-Cem«nlM y Veté» 
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La situación en Marruecos. 
Los moros hostilizan 
algunas posiciones. 
E L COMUNICADO , O F I C I A L 
M A D R I D , 9.—En el minieterio de la 
Guerra se hja facil i tado el siguiemtt 
crvmiu.nicado oficiaíl: 
^cComiunioa eü comandante gen.e{ra.1 
de MieiliJla oue a las dio/, d? la, miaña 
nía, de hoy han sido hostilizaidas poi 
los miOQ'os las posiciones de Tizzi-.'\(?-1 
sa, Nartc y Bonite, resuJtaindo Jierr- j 
dos los tenientes Vicente Ubeda y R i -
cardo Mairtíu, graives; corniota de l a 
Coniiandancia de Ingenieros Vicenitio 
Huera, gravíís imo, y el zapador Anto-
ouio S á n c h e z Romiero. 
S e g ú n mo comiumica el j^efe de aqiuipl 
tonri torio, habla resuílitaido herido a-
sa l i r voiluntariam/ente de la poRl^óT» 
para recoger u n herido, el teniente 
Monzón.» 
04. ¿arrio y C,*-Moiaicü$ y astUe/IM. 
¿Qué se perseguía con ello? bontaído, qn.- n . . to^uie j a b ó n , lejía-
; n i substanicia ii 'rita.ntc de n i n g ú n gé-
£1 miar»ri la P a r p n n r l n nier,0> U&dtió ésto, una. , adía i I y u a i i l l a I a i l U I I U U f^mnie', \mwki Ui desiníecCión tod 
n n ha c l r l n n n o c f n o n ,",m'"'t,,s an t i sép t i cos si así lo preci-
n ü l i d S l u i l p u e s l O e n sa eü estadio infectivo, cura r á p i d a -
I g h c p t a H 
i i w i l a u i Muy Brecuentes tamibién son los 
eczemas de la caira, oi: 'jas y ca.heza, 
•MADRID, 9.—El gua rd i a Parrondo, etn l o s niiños- de péciho y aun basta 
autor de Jos disparos hechos ante l a Jos cuatro a ñ o s de edad. Se mani -
FaicaiILtád de San CarOos, n o ha sido ñ e s t a prn- chapolas rojas, que «Uue-
puesto en lilieintad bajo fianza c o m o v e n » , que exiudan J íquidn claio, que 
ayer se asegiuraba. • pican niiuicho y que obligan al n i ñ o 
Se CTee' que' esa especie se hizo a rascarse furiosa.meiníte con sus ana 
ciricuila.f m u eil ¡ i-opi'tsito de sol iv ian- nos, y contra alanoJiadas y lodo lo 
Dár los yá* a/i;iaciguiíw:los ánim()S estu- qiue se pone a l ailicaince de su cara ;> 
l ian t 'ú* s. oíúy&zsL. 
vvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ Efi COSa UiSU&il la \",-m Ii¡.- CDUliCiho, ¡a-
Nofae r io la AlralHís i 11 1 1 m n i i > no 
i ^ i u i a a u e t a / n i u a i u i a » agiua pura. sin., iiaista con scitució-
nes a n t i s é p t i c a s , borácadias, sublima-
A DESPEDIRSE das. etc.: y no oom j a b ó n de tocador, 
Ayer a la una de l a tarde, estuvo sino de brea, de soiWiimado, etc. Na-
en el deapacho de l a Alca ld ía , con turalmientc, los n i ñ o s cada vez e s t án 
propós i to de diesipedirse oficialmente peni-, la, e rupoióm se extieniide de d i ' , 
Jel Av'Unttam.ienito en la persona del e n d ía , el .picor aunnenta, los r a scá -
al cali de, e l êx gobernadoir c iv i l de Ja m i e ñ i o s v a r a ñ a z o s consecutivos t-an,-
provilncia, don José S e r r ó n . i>ién. Estos casos son muchas vece 
Fué dellcadamiente recibido por el debidos a que los n i ñ o s comen ai ¡ 
alcaiide accidental, s eño r B r e ñ o s a , m-mitos dennasiaido fuertes para lí 
quilen le aigirad^eció •en c u a n t o signifi- q u e su e s t ó m a g o ipuede digcii.r; ( 
c a la. def^ei-encia. - bien comen con desordem grainde di 
EiL PADRON DE PDBRES horas, bien sea ipor darles • teta er 
Ayer se r e u n i ó l a Comis ión do! cuanto l l ó m n , id; n sea por esta! 
tercer d is t r i to m é d i c o , «par-a proceder siempre cen el n;,.,nld,i'ui§i> de pan ca 
a l a i nc lu s ión y exc lu s ión en e l ipa- l a boca, bien por los consabidos dul 
d r ó n de pobres.. ees y bom.l.ornes que ail.gú.n amjgc 
No ([luedó excluido nimguno de.Jor- Jes da., 
que hasta l a fecha vienen 11 .'íir indo. Débese , . ante t o d o , hacei^les t o m a 
Dicha Comiisióri a c o r d ó dar de pió- e l oJimento a su hora solain?iite, r. 
zo hasta, el d í a ^ ) d-eil mies en curso Joj en m a ñ o , supr imi r todo la i mi i 
a cuaint'Os se 1 rean con detrecího, con gesto (carnes, grasas, dullces, vi.11> 
arreglo á la. ley. a. solici tar talles be- etc.); se re,gi7iJarizarán sus funcioiiie 
nefleios. ' inites-tinaíles, pues a memudo existe uj 
Las calles comprendidas en el dis- e s t r e ñ i m i e n t o acentai.ado, o loen un 
t r i t n mencionado, son las sigiil 'Mites: o ¡arrea, maní '1 ' --.ta. Y cm lo referen!-
('.iiia,ia. IMieiP,! l a Sierra, Rua.ina- a cu.idaúns de la. piiel, no sé les jabo 
yor, Somorrostro, Ruamenor, Rin- n a r á , no se Les lavairú, no se les des 
rón , Azorfues, Inifierno, Al ta , Sotile- rnojínrá en, aJjscilu.lo los sitios de p i f 
7.a, Navas de Tolosa, M é n d e z N ú ñ e z , con el eczema, ni alrededor de ést< 
O a l d e r é n de l a Barca, J e s ú s do Mo- En tanto que el e.^ocjailista; acude 
nasterio, A m ó s de Escalante.-y todas se c u b r i r á n tos sitios atacados cm 
las s e ñ a l a d a s en l a zona Ensanche p a ñ o s de h i l o o gasa h i d r ó í i l a moj." 
de M a l i a ñ o . dos en cocimient ) de manza,ní l la c;: 
E L ARQUEO liante, si hay costras y hasta que s 
Con las formalidades de r igor se deaprendam és.t.«s. Cua.'alo no lf. 
efectuó e n l a m a ñ a n a de ayer e n el hay, o s i las hubo ya, eayeron, sÓl 
Munic ip io e l a,rqueo (de los fondos se h a r á u n espoilvoreado con talco 
iel Ayuntamiento . se c u b r i r á y v e n d a r á n Jos sitios at-
In te rv in ie ron en l a tarea el depo- codos con vendaje o com una carel 
•dtario. el contador y los alcaldes " sa- de gasa. 
'lente y accidemtal, firr.iando é l acta 7)7?. PIG 
^•stos dos ú l t i m o s . 
S IGUEN LOS PRONOS-
TICOS : : : : : : . : 
Cont inuaron ayer los ccnnenlarios 
icerca de l a ú l t i m a crisis ministe-
i ' ial , en su consecuencia con lo que 
se refiere aÜ trasiego de Jas au to ráda-
les c ivi l v mun ic ipa l , cambio de e m -
La Asamblea maurisfa. 
L o s i n t e r e s a n t e s t e m a s d e 
d i s c u s i ó n . 
Los organizadores do la asamiblea 
maiuirista han d i r ig ido a sus correli-
gionarios l a siguiente c i r c u l a r : 
«El Centro y l a Juventud Mauris-
teiS d'e M a d r i d a-ienuieva.!! jun ios la 
i n v i t a c i ó n que a usted hubo de d i r i -
g i r ' esta úlitiima ipaira l a a.-amblea 
nmuris ta , que deifinitivaaneryte d a r á 
comienzo a sus sesiones -el p róx imo 
d í a 10. Por acuerdo cn-t-re las dos en-
tidades, adoptado d e s p u é s de recibi-
das Jâ s aidil lies iones de Jos organis-
mos -provincial]es y de , tomadas en 
•iv^+.-v li¡s" itMlioaic.;ion-2s que se han 
servido hacernos, los tenias de dis-
UBiÁn en d'ilchíi. aí-iiniildea se eoiicre-
íoirán' a los siguientes p.umtos, que 
s e r v i r á n de cuestionario definitivo. 
I . E l problema so.-ia.i, ol salaria 
do y el r é g i m e n de la. propiedad. 
H . Eü {probleam económiot) y aran-
celario. 
I I I . Beneficencia y S uiidaxl. 
I V . E l ])rol)d,ema hna,nciero, de Es-
ipaiña. 
V. E l piroblenm d. I i-é^imen l ééa l . 
V I . Eü .probJeima i n t é r n a e i o n a l y 
las reilacipnes iiberoani.eri,ca.na:s. 
V I L tV.W probileim de la '.mse.ñanza. 
V I I I . E i'ü-obílo-mn de la in-oi-gani-
zac ión mihlltar y naval. 
I X . E l pori i l . nía ' [ • • >P(ri-uocos. 
VVVVVVV\AAAA/V1/VVVVVVVVVVVVVVV»/'AA/»'»'«̂ ' 
J u v e t u d C a t ó l i c a Ob^p^a. 
V e l a d a s t e a t r a l e s 
Con extinaordlnaria concuarencia st 
X. L a reforma polítijca. L a rejpre-
s e n t a c i ó n proporcional . E l voto de la 
mujier. 
X I . Orgaoiizaición . y disciipdina del 
mauirismo. PueJacioaies dei maurismo 
COn los demiás partidos, y singudar-
mente con Jos aftnies. 
Conoretamos iú exáanen de tales 
temías eil cuestionario, por referirse 
a ellos Jas indicaciones y iwnencias 
recibida® de Jos ' organismos pa-ovin-
ciíiiles y const i tuir ellos, s in duda al-
guna, los de m á s urgente examen en-
tre los iprobllemas de actual idad pal-
ip-'íante. 
E l Centro Maur i s ta de M a d r i d , que 
en ab r i l del corriente a ñ o h a b í a ya 
solicitado l a convocatoria de esta 
asamiwlea. auna ahora su in ic ia t iva 
a la. de Ja .Juventud paira, el mejor 
i lo . y laiega a usted no deje de .cooi-
cur r i r - aJ l a n^ianíión conviucada. 
Gracias m i l , y son miuy suyos afee-, 
i ísmuns a.migos y corroí i^ionarios, 
que e s í r e c h a n su m^mo, "Antonio Goi-
co'echea:, toagyin Santos Ecay, Jesús 
Mjtrañón, José NavaiTO Enciso, An-
• •» GoJjli'Vi. Leonardo Sainz de 
liiiiaiida. Wefbito Bévíl ía, Ignacio 
Garfia Mhi'riólo. Eiífiqúe de Angulo, 
Ffdwiscb Or.Uz, Federico Rebollo:» 
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B O L S A S Y 
La semana bursátil. 
Eil resuimen de la, plisad* so,p.tena 
" M i s a , escás..-1'/, en el n-^goeio, • pesadez 
en los cambilos y cierta desorienta-
ción producida, sin duda; por los pa 
sadoft acontecimiientos.- pol í t icos , qu-
diei-on lugar a la desbandada del Ga 
• ¡ - iu 'y. Guerra. 
Restablecida, en apariencia, la ca 
n !.: solliTpin*! riada a l a crisis 
es necesario saber si eü act.ual G' 
bienuo abou-dará los iprohlemias finar. 
• • • tr^-•.•^ss, WíÉ9 orientarse e: 
e l .porven i r . Los insistentes rumore 
de consalidaci(m de l a Deuda flotan 
i.) pbr r--si!litado un retroceS' 
n los eaniihios de los Fondos públ 
eos; especialmente los Amortizable: 
Olaso e s t á que ello deipende taanihi 
de cierta, pesadez que se nota en i 
Bolsa reguil-adora, qjue hace oue mi 
• ' ^ f a f i r m n h a que l a co t i zac ión del oeüebró el p-asado viernes en el her- ¿ h a s ve¿es Olesceso de l a oferta s. 
p ^ i a ~ l > l e U s e g u í a f a v o r a b i l i . - T T J ^ ^ ™ ^ l ^ Z l a ^ ^ a n d a . obl igüe a los valor, 
ma al s eño r B r e ñ o s a , aunque se dijo 
en las ú l t i m a s horas de l a tarde qu. 
el s eño r San M a r t í n hah ía . sido cita-
do al Gobierno c iv i l para comunicar-
le cierta de te rmimac ión ministenan. 
E l interesado nos hizo ipresenle que 
a él no h a b í a llegado aviso alguno de 
t a l magni tud , por lo menos hasta l a 
él h a b l á b a m o s , ocho '«pu^usos. 
una velada mix ta en obsequio de los 
socios obreros. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de las obráis fué 
-eMieillamente admiraldo, d e s t a c á n d o 
se e l «Sexo débil», e n que demostraron 
una vez m á s sus buenas apt i tudes pa 
ira l a escena, y los del «¡sexo fuerte», 
como siempre y coserha.i ído mucho.s 
hora pu que con 
v media de l a noche, aproximada- ^ 
mente. 
Lia vetada se r e p e t i r á esta tarde, a 
seis y media, dedicada a los so 
eme. ,̂rt«ort.Tvo m í o h¿ de c'l0lS protectores del Círculo , qui.ane: 
s u í u i u T e n el m S o T T p í o v i m - a - e d f pasar a recoger s u p l i d a 
^ a don lo sé S e r r á n , nada en con- ^ deede las diez deJ? . miarfíaina. 
creto se dec ía , aunque se barajaban 
nonUbres v m á s nombres. 
- L o que se oía con.gra.ndes v i s o s do 
veros imi l i tud , era que don Angel Lio-
reda, ex alca.lde de Santander, hab í a 
sido designado p « r a • d e s e m p e ñ a r el 
Gobierno c iv i l de Falencia. 
T a m b i é n se h a b l ó mucho de la po- . . . . . . . _ 
s ib i l idad de que el ex jefe de l a Guar BERLIN.—.Las estadiisticas ofici-ales 
d ia raunicijpal, don ' Gaspar Mazo, que acaban de pubJiearse demuestran 
volviera a ocupar dicho cargo. q(ne el coste de l a v ida en Alemania 
[Pero, - en r e á l l d a d , icuanto escrito ha aurntentado en u n 102 pó r 100 du-
niueda a ta l respecto, no pasa, hasta rante el mes de noviembre ú l t i m o , 
la. fecha, de u n se dice. A partir, de esta semana, el .precio 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXM̂ AAAMAAAAíVVVVt̂  
Páginas médicas» 
vwvvwwvvwvvvvvvvvvwtw 
La vida en Alemania. 
96 000 marcos la to-
nelada de trigo. 
Vulgarizaciones der-
matológicas. 
de Jos cereailes suministrados por el1 
Gobierno a l a pob lac ión para l a ra-l 
c ióh de p a n s e r á casi tri ipiicado. Laj 
tonelada dé t r igo c o s t a r á 96.ÜU0 mar-
cos, y l a do centeno, 00.000. ' 
'VVVVVVVVVAOWV̂VVVVVVVVVV'VVVX'VVO/VVVXVVXÂ  
S u c e s o s d e a y e r 
Oua.ntcs en r i y e í t r a d i a r i a labor 
rbédicai a^'i-.t Imoís enfermos de la 
piell, trOii>e2amios de ¡paso en paso con 
s inmimero de casos en líos que el uso 
alHUSO o desuso de lacados y ftafioft 
es causa de ein.feraniedaid.es o de per-
sistencia inde fuñid a d e é s t a s . 
'No quisiera yo eme se interpretase 
torcidaimeinte nuanto diga acerca de 
Jos inconvenientes y a ú n perjuicios 
qpe puede traeir eil u.so repetido de 
bafios v tavados: no ouilsiera que eUo S ^ l e r e d i o . 
fuese ipretexto icaria fomieintar l a su-
: 1 la vfoilrté de aseo pérsbamles . 
Freteindo sólo que se conozcan lai-
circiuinistanicias en que conviene l i m ; 
t a r 0 ¡pre.sciindir de tam necesaria; 
p r á c t i c a s di-? higiene inditvidiual. 
Tja m á s frecuieaiite de todas las en 
feir-liiiélbáfes de esta í/ndoile. PCfn 1 
llamados, eczemas, por eb lavado, nrn 
se presentan en el dorso de dedos 5 
manos, en las itíxM&Qáe y hasta en •]•• 
ivarte descailbierta ÓP los a.nilebrazos 
No rara, vez se pro^a^a de esas pa-
les a lia cara, cuello v a.n.n a otra, 
re t í iones . EuS.ta enfpirmied,a.d debkhi 
a Ta acc ión , qme en porsninas de ipi 
ftriia o pred!;isi|in.e?.+ra,<= n,l eczemia, de 
jaron Jos jahene*, l e j í as , t rnhaio m.. 
cáoiico .del laviar, fregar, etc. Pa 1 
curfiirla es suficiente que-e l enfermo I 
i jo vuelva a lavar, fregar, etc., n i sí? I 
moje las partes enfermas, y por de | 
CASA DE SOCORRO 
Fuei'on curados ayer : 
Rafael Garrote • Recio, de 38 a ñ o s , 
de contusiones erosivas en l a frente. 
V a l e n t í n Viaquerino, de 9 a ñ o s , de 
una herida, contusa en la r eg ión occi-
p i t a l . 
Amtonia P-ala^uolos, de 27 a ñ o s , de 
quemaduras en .1 mi vis m ames. 
Manuel Gallego, de 27 a ñ o s , de lie 
r i d a contusa en e l ipáripaido superloi 
a perder terreno. 
E l In te r io r 4 por 10!) d e m o s t r ó a1 
guna flojedad, contrarrerdalile u 
t an to ¡por el c u p ó n de 1. de Enero, • 
ce r ró la senvama a 70 pac 100 las se 
r ies grandes, y 70,10 las pequeñas 
con p é r d i d a de 10 y 15-céntimos, reí 
pectiyamente, sobre la semana a n t 
r i o r . E n nuestro mercado local se cr 
t i za ron 150.800 pesetns, a cíimfnio 
qiue osoiiloron entre- 60,90 y 70,40 ¡1)0 
vlUó.. Los .Aimortizables lograron repr 
nerse un tan to de l a baja Vdtimíi 
mente sufrida, y ganan 35 cént imo. 
•1" r 'ffeñr©, quediaindo a 94,(50 y 94,0'' 
.por 100. 
Las acciones del Raneo de Españ-
suhen de 579 a 585, h a b i é n d o s e hecb 
em Santaander u n a . ope rac ión a 58r 
Las Cédullas hiipotecarias ipermanece 
estacionadas, h a c i é n d o s e las del 
por. 100 a (la par. 
De las lObiligacicines de ferrocari-i 
les áoulsai^ ¡ también jjesadez, soste 
• WWVWWW w VVWW^WWV̂ VV VVWVW'X'WXA'V» 
V I N O p i N E D O 
En las enrermetaties del cora-
zón y desarreglos fnndonales 
ES ISHÜSTITUIBL? 
Téfliflo eardiafio por excelencia 
M E R C A D O S 
niendo sus cambies por l a (próximai, 
a m o i t i m c i í m , h a b i é n d o s e hecho ope-
raciones a 60,25, 59,50 y 50,45 por 100. 
Tiaimibién se cptirarom del 0 por ÜH) 
a 90; Arizas a 90,75; Alsasuas a 80,85; 
Badajoz, a 95,30; Alicantes, primera, 
a 269 y 272 ipesetas. 
De las iindustriailes se hicieron Vies 
gos, 5 ipor 100, a 84,50; T r a s a t l á n t i -
cais, 1922, a 101,50 y- acciones Raneo 
Mercant i l , a 287 por" ICO. 
^ É í l m y p r t ó h i c o í 
l ^ l a i l d l p r f i i e r i , 
T E H T R O P E R E D A 
ESPEeTHt'IILOS EM-
PRESA FRHSR (^. H.) 
C O M P A Ñ I A D E C O N C H A T O R R E S 
Hoy, domingo, 10 de diciembre de 1922 
Tarde: a las fres ? fres caartos. 
1.° Sinfonía.—2.° L i comedia en tres actos, en prosa, original de Antonio Paso 
Joaquín Abáti, titulad», 
I T V F " I E 3 m I X T O 
Hoclie: a las diez p cuarto. 
!.0 Siofonía.—2.° L a cooit día en cuatro actos y cinco ouadroe, en prosa, origi-
nal de Jorge Ohner, titulad»: 
Tarde: a las seis v media. 
d e S a n t a n d e r 
I n t e r k i r 4 por 100. a 70,40, 70,25, 70,3> \ 
70,40 v 09,90 poa- 100; pesetas 75.800. 
Cédulias 5 par 100, a 100 por 100; 
inesetas 5.000. 
AistniriaiS, prúmera-, a 60,25 por 100; 
losetas 13.500. 
M . , Z. y A. , jDiriimieaTa, 15 obligaclo-
Cégij a 272 peisetais unía. 
Viesgo 5 poir 100, a 84,50 por 100; pe-
etas fi.000. 




Sindicato de obreros y 
empleados municipales 
(díabienido llegiado a niLetítro cono-
cimiento que aigumos individi ios pro-
laíliahan Ja foilisa especie de que por 
'ste Si indi cato se lies había inahrfdo 
•n las Itatias neigras ail presidente de 
a Ooanisión de Po l i c í a , don Cándido 
l a rda , y 'aÜ señar secretarrio del ox-
'GÍlientísiiiinio Ayamiitaimieinto, don Pedro 
íuistannaníe, piroteetaíniios y manifas- . 
anuos quie mienten dase airadamente 
ru¡eiiies tales especias hayan hecho . 
.iirauia.r.» 
BAIICO D E SAÍITAIIDER 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en p** 
•ietas 2 por 100 de i n t e r é s anual; en 
•nonedas e x t r a n j í a s , variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medio 
fior 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
loce miases, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHORROS, disponibile a 
;a vista, 3 por 100, sin l imi tac ión , de 
:antidad. L i q u i d a c i ó n de intereses se-
neistralmeinte. 
Depós i to de valores, LIBRES DE 
, DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
le comipra y venta de toda clase d« Affl 
alores. Cobro y descuento de cupo-
'les y títullos amiortiz-ados. Giros, car-
\m de c réd i to y pagos talegráficoSM 
Cuentas de c réd i to y p ré s t amos con 
g a r a n t í a de vailores, me rcade r í a s , et-
cé t e ra , a c e p t a c i ó n v pago de giros en 
>.Lizas del Reino y defl extranjero. 
• •ifr-R pn<nncirriipr)tn de. finharque._ nW' 
tura, etc., y toda dase de operacionee 
de bancaL 
e l o j e r í i 3 U I 2 A 
Relojes de todas clases y format. • « 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NTJM-
ra 
n m u 0 
eníermedades de la ^fancia. poj f emermeaaaea ue 1» , " T ~ 
d médico especialista, director 
i lo ta de Leche. 
Pabla Pared* E í o r é i 
C&1« »• Pargoi, 7 . -De otói I 
Tiléí^ftfi l - U 
a fiTCíEMBRE DE 1922, 
Sección marítima. 
f in d e s a s t r o s o d e u n 
s u b m a r i n o . 
fl t aún nmcho íiempo I, > pe 
!i:U i E' ailíguai-ais oajpiteul-es ttiáriti-
""' ,Via® revistas picoteionaies, 
1 r L m in.siPtc.iiie i'iriikpafm. en 
WJ. i» i«e«« :i can ox-plcws-ivias 
V ' c,a.iiii|uulia lmü.lo smíí.ío-
Swftc^s .•^nilía..l.vs. n.mu.inljVn 
Pv.teüa.iwia e imiionumhíw du 
",. f, ;,. los pcisoaidiou ŝ qufl se 
fl. nf'irtcra - los vigeailes re 
.̂ K^pesoa, en' aliguinas tro 
(osl.a, pri-nci^aimcmle eu C 
¡ilfnâ pJco sv» h.a ido disminuyen 
Sgíancia. tan neoesaria par; 
M)sm&eo de exploswois, y hv. 
| p¿n<wi&3 en- práctica tan ceu 
l)r0ce(iwniOTlo. 
*f¿ vonkii-1, y nns crmiipiarr 
L pj iraipar •esrt.a añrniiair.i.Vn, qiu. 
Adores ileJ Cautá.lir-iro si- ahs 
nuayniría de canjéese ta" 
í pero no suicedo lo iraepw 
1̂ AíJámlico y on el M 1 : ü • 
^o"a lias negaimus ún nm 
tws. que juran y pcirjuira.i 
.-j? tail ce?'». 
I" ü O del pacido n.i ' r i - . i'..; 
a.-in i 'I i: I - í 
. e| oriin .•ioniicnlr. d- rupi-/ ' 
ARAZANAS, « - SANTANDER 
yíA central: SUCUÍtSAL: 
.jíi.San Andrés, 23 Ylgo, CodsIUuoIíd, } 
ü i ü f e í i ü i i u i e U i 
ft surtido de herramientas c¡ 
—¡s clases v pina todos los oficio' 
fajes, batería de cocina de alum. 
i ,o ('.•mal lado y todo lo coi 
a este ramo. 
Riositario del sin rival product 
ASPERON, para toda clase d 
¿zas. 
ÍBRICA de sooniers, catres me 
y camas p-legabües. 
Bustamante y Secunza. 
ind.* i.ov.-da les par » señoras y c» 
ifrnH. í recios nu'ooa vistot. 
UJ08 DEL Ci UB DE REGATAS 
CAlLUí-.k» 'N, 1. 
i 
PRODUCTOS PREMIADOS 
iploma.s de honor, 8 grande 
ranius v 12 medallas de oro. 
HACAO, CTU'MA DE MOKA, 
CHE AI, RÓN, ANIS ZORRILLA 
ANISETE, CHARTRES 
lENEDICTlNE IMITACION. 
50TELLAS DE LITRO, A PTS. 1 
tltUX CON1A.C FOCH, PTS. 6 
•íic B. L. DOMECQ, de 4 raci 
pesetas 5. 
pacimos, a 4,50 pesetas, 
racimos, a 4 pesetas. 
. JEREZ QUINA 
B>an aperitivo recoñsliiuyente, 
üiitrn, 3,50 pesetas. 
MOSCATEL Y JEREZ 
etas 2, 3, 4, 5 y 7 botella. 
KMECQ.-Burgos,' 39.-Telf. 140 
»l de T o r r e v i e j a 
ha recibido por el vapor LUIS; 
¡rgamentu de sal de toda.s clase 
pella proccderiioia, y es espera 
C. BALLESTEROS con otn* 
tanen-to. 
Jr precios y condkiones a AL-
P, PLOREZ-ESTRADA.—Aipaiita 
imero 12 
'NOS COMO CBQNÓMETROS 
1 E H P ^ ^ m M Á HORA 
'̂EHOR TRASTORNO GASTRICO. 
l,s'">al¡mríLTAR-,HA 
líos 0 autodiqest.vo que cria 
loL ^"^s.aleqres 4 de hermoso 
'I • ' ' ^ de trastornos aás-trico/ 
sVô .Í̂ 1 ESTRIÑE 
• •« . . "^AS ECONOAMCO 
Le 
íp^LTARINA revende 
r̂macas y Droguerías 
laboratorio 3 
HALONSO 
qiuie propoa-ciona la pe-scia, de la cna-í 
vive umia pairie oansidcnaMie de la 
¡ . Maiciidn de España. 
En el aiño 1920-.ddícié el citado pe-
riódico—tíos pesrador.-s de la pwvin 
cia de SíUlltalíl>dlea• apreisaimn Watoa eers 
v tytódio m ilkmes dv éatnOSíin ŝ. 
Iluie.líi'a loda d'aise die razniiiainiieii 
bos .¡.'aína deniiosta-ar la co.nivenieiM'ia 
y la necesidad de quie atentifiiniios •> 
la. eonservaciini de este impcrbaii.tie 
factor de mnestna iwoisiiJieriidíid. 
Xo se le presta, sin emibargo, e) 
cuidado ejue exiigie y • memee, y si 
pronto no se adoptan resolluciones ef» 
•aces y eniéiigioais, la sardina Imira 
de nuiestirais ooistas y se fjéév(*aax£jíí 
conflictos y ruinas dfr inea'ilcnlliablej 
praporciiones, 
l'".! peiriódico a qime alud irnos, le? 
'Yiiiismio que otros de Mndu-id, se han. 
icur. .-.irtlo í-v-.ria.inonio défl asunto, se 
•.undando Las campafia.s de la pronsr 
lé las cnipitales cesteras, condenari-
lo el uso de los explosivos que «sg-e-
.'A ;;'.;iaii.enite podríaniios llaniiar de ha 
•redera., ponqué todo lo anraistra, h 
mam utilizalíle y lia que .todavía es-
á en germen)). 
Los vapores de Vigo—'dice «A T 
'.»—tienen que irse a pencar a má: 
0 cien millais dQ su hr.isío. 
Los inariner-Ois gaille.gos Se h'an con 
-uiaido paira abtein^r^ del etnptoo Ú. . 
OS expiosivos, denim de m : r o s 1* 
lites territoriales; pero cuando hii 
an al Sur y .llegan a las zima.s dor-
ia también pescan los portugués?.'-
rúe son furii;.sos diinanniieros, se con 
n,gia¡n con el mal ejeimuhi, y hacen 1-
•nlsmio qjje los lusitapjos.' 
• A veces, mas de 400 vapores de am 
Aas baTudiemis se enireigíwi. durante no 
lie y día, en el espacio de pocas m 
las," a la perseioución de las sardi 
Aas, de las cuales, las que no pea-.p 
•en en eil bombardeo, se alejian veloz» 
mente de los lugapas donde ante: 
«ermanecían tres o cuaitaio meses. 
Esto es, sencillamente vergonzesr-
Y más vergonzoso es aún que sii 
1 acense eco de tan graives denuncia.-
as pansomas que -tienen la oblig'ació! 
le veniaa- por tales irilfcorases, xlieje-
vasar e(l tiempo sin llevar a calió lo 
nedios neoesairios jaara poner fin ..' 
sas irn-3iaiuiliariidadas esoandaHasas. 
•> • • 
Bl Gcibiernio cbUeno hia comenzad i 
i iKacer. grandes eeanoiniaB. 
Los pnesupuiestos se luán modifica 
lo, disiiiinuyéncioilos considerable 
nenie. 
Uno de los priimieros miedlos pues 
os en práctica, eumminado' a tail ñn 
•conóm-ico, hia sido la suspensión dt 
os aigiregados naiváles, en las Emba 
adas de Firanoia y Binas i l . 
» » • 
He aquí la clasificaición de la flota 
vspañola, con arreglo a las- estadís-
ticas del Lloyd: 
Buqiues menores de cinco años, 221 
unidades, con 80.039 toneladas de ar 
queo; entre cinco y diez, 48. con 
Ü0.C89; entre diez y' quince, 45. con 
'.0.032; entre quince y veinte, 38, con 
57.831; entre veinte y veiniicinico, 36i, 
,:0.n 501.498. 
Tofeafl, 780 buques, con 1.215.276 to-
:i> Aldeas. 
« » « 
Hace algíún tiemipo qiuo dimos en, 
2ista sección la naticia que eil fainucistj 
submarino (oDeuitschilau», que duraní. 
Ja ig,ui-3irra efectiuó la traiviesía dê  
Océano Atlántico, iba a sor'vendido 
*n Londres. 
;Y en efecto, hace culatro o cinco 
lías, el famoso «Diemtecbjblaii», ed bu-
que de sai género más grande de.i 
rifumido ha sido, vendido en IKi'SClEN TAS'LIiRRAjS ESTERLINAS, en pó-
Ulica suibasta. 
¡Hay fines desastroso s! 
MEGHELIN 
NOTAS DE PESCA 
POTAS.—Estas dos aspecies se ven-
den en .el mleiraado indistlniamenie. 
•on el mismo noimhre tic «potáis», y Ih 
oes cían en canti dad todo el año los v*i 
pones de las «pa.iiej.a¡s», como puede 
verse en él detalle por meses del es-
tado númioii-i. 3;. 
.Se han pescado al año 37.380 kiilos, 
que luán valido unas 25,B0Q peseta,̂ , 
siendo-los mieses de enero a miayo. los 
de majior pesca, y en primer, lugar, 
el mes de abril. 
. En 1919 se pescó unos U.7r,o kilos, 
que vaílieron unas 9,360 ]iesetas; peno 
en-aligamos mieses, como enero, febre-
ro y miayo a se(ptii©milwie, no apaiiece 
pesca ninguna,. 
DOGAS.—-Es miuy aibundaíite en la 
costa y se pesca, alguíuais veces en 
unión - del <ccihicanro» y el ((pancho», 
con el boliche. 
En 1920 pasanon por la Almotace-
nía 2.162 kilos, que valieran 1.510 pe-
setas, que fueran pescadas en julio, 
agosto y noviembre, principaiknienith. 
agosto. 
i Las que se pescan con los bo to 
no pasan por la oasa-venin.—LUIS 
ALAEJOS SANZ. 
MOVIMIENTO . DE 'RUQUES 
Entrados: «Cabo deJ Agua», mipi-
tán Igüésias, de G!Í,i<>n, oori oao t̂a ge-
inoraíl. 
(tCabo San Antonio», capitán 
OdriozOla, de Bilbao, con ídein.. ? 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Aleada y Ontáneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
«Gabo Nao», capitán- Ormaza,- d> 
Pasajes, con idean. 
«Pirudencia», capitán Méndez, de 
Bilbao, con ídem. 
"Ih sita», ca.pitán. Pérez, de Avilés, 
con ídem. 
«Andira-María», capitán Pallacios. 
de BiJbaO, con ídem. 
Die^pacihíaclpis; «Baisae-Ainilr-e». capi 
tán Dioré, para Swansea, con mine 
raí. 
((Eiytgieáaaó») capitán Insun, i-ara Gi 
jóm, con carga general. 
< •' -iho del Agaiüü), para Bilbao, con 
ídem.. 
«Gabo San Martín», para La Co-
ruña, con ídera. 
(«i.'aho X.ao». para ídem, con id. 
((Oildeanbung". capitán Huilselaisib. 
para Gijí'm. con ídem. 
<iAli:i!icircjuí.n)),. capitán Cal des, p:a¡ra 
ídem, oon id. 
VV\<VVVVVVVVVVVVV\̂ Â A/VVVVVVVWVWVXAÂ AAA'̂ ^ 
GATED;IL4L. — Misas rezadas a lat 
aefe y media, siete, siete y media, 
nclho y doce; a las nueve y cuai'to, la 
•oniventuiall, en la que' jiredicará e; 
miQy iinstne señor mojgisíj-,!,]. por la 
baipoe, a las cuatro, él sanio rosairi-o. 
iSlANTO CRISTO.—Misas a las siete 
íiete y media, ociho, ocho y media, 
ii'ez y once; a las ocho y medift,, la 
-airnoquiiail, con itlá.tica; a las diez, 
misa y conferencia patria adultos. A 
•'as tres de la tarde, caAequcisis pair;. 
les niños de la parroquia; a las seis, 
Funciún de la ConigregaicitMi de Séño 
ñas del Aikmnlba'íudo y Vola al Sairutí 
siimo, con exposición de Su Divinn 
Majestad, estaci^ni, rosarifi y meilita 
ción, te.nm,inando con la lie.ndi(-i.Mi y 
reserva. 
De .semana de enfeoTmos: don Ma 
Wm Diego-, Ruaimayor, 7, tercero de-
recha. 
Lia junta panroquiail .se céleb^.iir.-l a 
:IATICARINA García Suárez, alivio 
nmediato, curación segura. Fanma-
ias, y Madrid, Laboratorio, C. Re 
nietos, 2. 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
OON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 S 
(»1 lado de la joyerl» de Preamanes) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON } 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
VRT^VSCO. B. SEGUNDO 
Dr. Vázquez Undíande. 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De regreso, reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO. 21 
t é 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
HoTiRnltn dA 13 a L—Alamedn í * M 
D r . Ü e r a n d i G a r c í a 
Dll FELLGISHIP OF EESICIHI DI LOIDIU 
ÍMEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 9. ESQUINA A L E A L T A J i 
u r . S o l i s Cdgigal 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE. 11 ÍHOTRU 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUyENTE EWÉftGSCO 
use Vd. el 
I S M A E L i S C E 
P a s t i d o Pe r eda , 2 1 . - T e l , 5 t t 
( I S T K A D A FOB SA\WWU»*i. 
b̂D agentM do HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadora? 
fttook da motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
L A R O S A R I O ( 8 . A . ) 
Gabinetes montados con todoa 
los adelantos modernos, para 
la reeducación de los mieímibroai 
MARTINEZ E HIJO . ' 
nipiomadoB en Parle y en eü Instituto RUBIO, de Madrid. 
TTMAMPTCrO VT'V RRO 1.—TPJ,RFOMr> ELWl 
del Dr. Ar.iteyu* 
MUS pocas aus da [amarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUEOZAi 
BES APARECEN los VAHIDDi 
y el DOLOR úe CABEZA 
Con eí uso constante del VINO ONA 
las NIÑOS crecen sanos y Robustas 
US MUJERES dUE CRIAN se fortltics* 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
los NEURASTÉNICOS losÁgatdHos p» 
txcesa de trabajo. Los ñnvejecitío» 
y Prematuramente recobran sutcmtim 
6» un vino riquísimo al palada* -
ta vento #« fomooo* v Ô ô û rtO» 
la.s anee de la níaflania. en el conven-
to de R/uiamenoi-. Se 'suelea la ásis 
tenoia.-
. GONSOLACION.-Miisas a las seis 
siete y media y odlio'; a las ocho, lo 
panroguiall, con plática.; a las diléz. 
misa de catequesis; a las once, m;iisí. 
y explioación doctninall para. aduHto-.i. 
Por la tarde, a las seis, rosario v 
lectura. 
AX U N'(: 1ACI (IX. — Misas desde la:-
siete hiasta las .ocho y nuedia, rczadlai* 
cada media hora; a las nueve, );. 
misa parrocpuiiaJl; a continuación, a i 
teqtiietsis para niños; a las diez, onc 
y doce, misas reiadás. Por la tiardé 
• lias seis y miedla, el santo rosario y 
novena en hono:r del Corazón de Mv 
ría, predicando ci nmy ilustre sefioo-, 
Ion Pedro S. Camponredondo. 
De semana de enfermos: don To-
nas San Martín, San José, 3, terccin 
lerecha. 
.SANTA LUCIA. — Misas de seis 
nueve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la mis:* 
rvarroquiial, con plática; a las once, 
oateqiuesis de adailltos. Por la tarde, a 
'as treis, explicación del catecismo & 
los niños; Coingregación de Hijas de 
votas de M'aría, a las cuatro, estando 
encargado de* lia plática don Migpe 
Martínez. Se suplica puntual as i len 
cia. A las seis, santo rosario. 
SAGRADO CORAZON.^De cinco u 
nncvp y media, misas cada inedia 
hora; a /las seis y media, misa d^ 
Coníxregación» de Hijas dev María (se 
sfunda sección), con plática, y cánti-
cos; a las ocho, misa con órgano en 
el altar de la Santísima Trinidad; a 
las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, catecisnii' 
para niñas; a las seis y media, fun-
ción moupiial de la Conigregacíón flfi 
la Santísima Trinidad, con exposi-
caón de Su Divina Majestad. 
SAN MIGUEL.—^Misas a las seis y 
media, ocho y diez; esta última con 
plática sobre el sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del catecismo, a los niño; 
a las cinco y media, función reUgio-. 
?a, con rosario, plática y bendición 
con el Santísimo • Sacramento y cán-
ticos. 
EX ÉL CARMEN.—Misas de seis a 
.i1 A las nueve, misa cantada. 
Por la ta/rdie, a las •seis, fnnciói.' 
solemne al Milagroso Niño Jesús efe 
Praigia, con sermón y procesión por 
taS naves del temník). 
SANTOS MARTIRES PP. Redonlo-
itisbas).—«MilsaiS a las seis y media, 
siete y media, ocho y media y nueve 
y media.. Los días láboraWes a -la:-
seis, siete, ocho y ocho y media. 
Poir la. tairid», m m i ó n mensuail de 
tía Archicofradía de Nuestra Sefiora 
del Pei^petno Socoro, con exposición, 
rosario, sermón, lectura de favores y 
recomondaiCiones y rdserva. E l ser-
món está a cargo del padre Macuá. 
Se ruega a todos los asociados avie 
ver.gíin con su escapulario. Comunión 
genera.l a las ocho y media. 
SAN ROQUE (Sardinero).—Misa a 
las nueve, con plática, y asistencia 
de lais niñas y niños de la Cateofiio-
sis; a la.s onw, caiteoiuesis en seceio^ 
nes. exi^lioacióii de un punto de la 
doctrina y cánticos. 
Todas ila|s tardéis, a. ¡las cinco y 
cuanto, se r e / a r á el santo rosario/ 
Los días laborables se celebrará la 
santa misa a. las ocho y media. 
Se repaírten va^es de asistencia en 
las misas, rosarios y categuesis, a 
los niños inscriptos en la misma. 
A . F - C á r c n b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
N o t a s d i v e r s a s 
D E A R T E 
Con motivo del ^éxito obtenido por 
los eminentes artistas Cánepa, Sáinz 
de la Maza y Prieto, lois conciei'tos 
de moda clásicos cjue a diario se vie-
Qen celebrando en al acreditado cafó 
Ancora, se ven conoui-ridos peu- un 
público numeroso y distinguido. 
Estos tienen lugar a las seis .de la 
tarde y diey de la nochie; además 
los domingos y d ías festivos hay sec-
ción venmoutir. 
LA CARIDAD DE SANTANDER-El 
'novimiiento del Asilo en el día de 
tyer, fué el siguiente: 
Comidas distrihuáid'as, 637. 
Transeúntes epue hain recihido ai-
bcrignie, 7. 
Reogidos p-or pedir en la vía pú-
bTiica, i , 
A-siilados que miedan en eil día de 
hoy, 139. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PE7?EDA.-(EspectácuIos 
ürapresa Fraga S. A.)—Compañía 
de CONCHA TORRES. 
Hoy, dominigo, tres grandes funcio-
nes : 
A las tres y tres cuartos, la come-
día en tras actos, en prosa, original 
de Antonio Paso y Joaquín Abati, . t i -
tullada «El Infierno». 
'Por la tarde, a las seis y media, 
y por la noche a las diez y cuarto, 
ilo coimcdia, en cuatro actos y cinco 
cuadros, en prosa, oriigianl de Joirge 
Ohnet, tiuiada «Felipe Derblay». 
PABELLON NAUIJON.—Desdo las 
Mis, «El aigninaJido», por Charles 
Ray, y «Charlot, sastre». 
»vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»n' 
Toda la correspondenci* poiltlr% 
y Hterart» dirija»» « notobr* i«f; 
Muñecas mecánicas, úl t ima novedad. 
Venta a plazos y w contado 
ENCARGOS PARA" REYES 
ATARAZANAS, 10 y . 12. 
S A N T A N D E R 
M i m M u 
M \ U Pérez-Caelio 




lo pagan loio de calle. 
Su numerosa [líentela 
acredita su buen toite y 
esmerada confección. 
Río de la Pila, 3, 1.° 
(Frente al Teatro.) 
'a íecismo de maquinistas 
y í o g - o n e r o s . 
i t i ta obra es de gran utilidad pars 
os que se dedican al manejo de toda 
•:lase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocla-
ión de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
».t director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración do 
«its periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
M G i x . — P A G i N A • M . L P & ñ . B t M i & j ¡ k m i r j * m m m 10 d e d i c i e 
c^w^twwwwwvwwwww*^^ lAMMnfkMMMMAmMVwŵ ^ WAvtMM '̂VWwMMMnMn̂ ^ vtMMSMteÉMMMñhMMMÁMn̂ ^ ~ .iíww^W-svv.-'/í-ví̂ wr<ir)n.v 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y 
B a l d o m c r o L a n c i a ( s i i o e ^ o r ] 
I n s p e c t o r : G . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
l a s í a de sufrir Inút i lmente de diclros e n l e r n i -
dades gracias al maraDilIoso descnbrlffllents 
ITÍSIS l l ^ f h n r f SIC* Blenorragia (purgaciones) en todas sus manifes-
Iflflv I l l l U ü l l C l ü » taciones; ü r e t r i t i s , p r e s t a t i t i s , o r q u i t i s , c i s t i -
t i s , go ta m i l i t a r , etc., del hombre, y v ü l v i t i s , v a g i n i t i s , j u e t r i t i s , u re-
i r i t i s , c i s t i t i s , anex i t i s , f l u j o s , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes gue sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR OIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
Ib presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—Vbbtai 
CINCO PESETAS FRASCO. 
klTSI C S m i f r C * £5ÍFILia (avariosi8),BCXEMAS, hsrpbb, 
Ü d f l l i y i l j a ú l c e r a s var icosas (llagas de las 
pierias), erupciones escrofulosas , eri temas, a c n é , u r t i c a r i a , etcconer-
medades que tienen'por causa humores, vicios e infecciones de la en laf̂  
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Tán, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
tolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
•upuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. fraspo. 
I t a h i l i í í S I l f nOPUIfnCSI8 Impotencia (falta de vigor sexual), po lu -
U u l / l l l U Q U i l u l l / i u a u » c i o n é s noc tu rnas , espermator rea (pérdi-
das seminales), cansancio men ta l , p é r d i d a de memoria, d o l o r de cabeza, 
v é r t i g o s , d e b i l i d a d muscular , f a t i g a c o r p o r a l , t emblores , pa lp i t ac io -
nes, t r a s t o r n o s nerv iosos de l a m ü j e r y todas las manifestaciones de la 
neuras tenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean/ di 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
eerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin «j ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
•ejez, sin violentar el organismo, el vigor sexaal propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo-
tuáles, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales,?pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENClALESpEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—Vbstai CINCO 
MESETAS frasco. 
Agente exclusivo: Hl'o de José Tidal j Ribas, S. 0., calle Moneada, 21,— 
Barcelona. 
VENTA EN SANTANDER! Sres. Pérez del Molino y C.*, Droguería» PUa* 
de las Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Américas. 
F o * ó g p a o 
P r l m e p e c a s a e a a m p B i a c i o a e s y p ó s t a l a s 
i i j a ü i i É i i b f t m m u i z T u t o i meta eileau. 
E5 v a p s i » L E E R D A 8 U I , 
n 
n 
a l 0 3 d a d i e i a m b p a » 
a l 2 d e e a ® i * a d a l 9 2 S a 
á l 2 4 d a a a e p a . 
, a l 1 4 d a f a b r a r a . _ 
Ifómltíenclo pasajeroa dá primera felaso, aegunda" económlofi y lerceri 61̂ -
te para HABANA, VERACRUZ, TAM ICO y NUEVA ORLEANS. También 
:admiten Sarga para HAFANA, VERA CRUZi TAMPIGQ A NÜ.EVJj OS-
LEANSa 
— ™ _ — i P R I 0 I 0 8 ; 
Pías. l.mi25 
• 988 ptw. i M T i n 
l .^elast. . . . . Ptas.l^S^B Fías.1.450'25 
2 *;eoonómiot • B SeT'TS a 94275 i 
8.a ordinaria, • &5S(25 > 69&<26 
(Induídoa todofi loi Impueatoii i ízccpéliSa 
fon 8 pesos más. 
¡Estos vapores botí eomnletamenís ímevoi,- construido* etí ti fíresenti 
Sfio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cadí uno. F n primera clase, loi 
fcamarotea son de una y de dos personas,: E n seguniifi económica loa 
Iharotes son de DOS y de CUATRO literas, y caí tercera, los camarote* con 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas-oje de tercera se ha dotado , B 'estos taporcí 3 i iHE teía.|f 
•íflea biblijteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los seíiores pasajeros que se presenten en esta Agei* 
fia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación Se pm-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse S s i agente en SANTANDER j 
Gljón, don FRANCISCO GARCIA, • WAD-RASv 3, pral-APARTADO D I 
.CORREOS NUM. 38,-T£LEGRAMAS i TELEFONEMAS 
t lA^-SAJSTANfim, 
m m OAFH RESTAURANT-HOTE33 
lipeclalldád en bodas, banqueteí, 
C^lsfaésión.—Cuarto? de &e&ss 
Aiscenior. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla fy. YaldepeñgBa 
Servicio esmerado eQ j&omidáía 
una tienda de ropas y confecciones, 
por tener que ausentarse su dueño; 
tiene poca existencia; buen negocio. 
Informes esta Administración. 
A las Compañías de los ml&moig IS-
áiaana RIOS. Atarazanas,- 17, 
Diploma de Honor en i 
internacional de maesir0 Cl 
y quitamanchas.: TquI-
Despacho: Calle de s 
í.-Ta.lleres: Cuesta de u ^ 
-Teléfono 9-93. ía 
Poderoso y âctivo TC^Ü ¡ 
t t ó c o f a c M , > h e r ^ ' J 
tvo por oreiacion c-niiii.., 
Tubéi-cuilo Anxea-icanio, .4m4!asf 
ciamuda con iníusiún de a^Í 
dada y el jnig-o á m ^ . 
hojais de Gallante de ^ 
en el acredátado Laboratorio p 
sén, en Zaa'agioza. 
fla uenfa: 5EÜ0RES PÉREZ deIiM 
DIEZ PEaETAH FR̂jqq 
m p a ñ i e G e n e r a l a T r a n s a t l a n t i q u 
! 
t m x i el d!» 22 de DIOIEMBRB. 
''i ifildrftt! e í a » de ENERf dt 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE 
DE TRES PASAJES ENTEROS^ ¡COMPAÑIAS DE TEATRO, TORE] 
P E L O T A R I F U N C I O N A R I O S ^SPAÑOLEiS Y SUS FAMILUI j 
«UNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, feliga y cualquier Infoiino QleMefMí 
^asAjeros para Habana y Veracruz y detalles de todos loa serylcioidá 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, 
OIZÓS. Pasen de Pereda. E5. baio.—Taléfcio SaÚEmra » 
P ^ 2 O 2 o 
w t i w no ac 
SASTREBIA 
I L i e ^ l t a d , 3 . 
fixeoríadores de la casa Rodríguez. 
En esta nueva Casa encontrarán 
Gabanes y trajes desde 100 pe-
setas, y hechuras desde 60, con 
garantía^de corte y confección. 
d i 
SESOE182? 
' COCHES DE TURISMO 
El asombro de la Exposición de Pan-
ELEGANCIA, ECONOaVIIA, 
SEGURIDAD Y SENC1TXEZ 
Camionetas, camiones, ómnibus. 
Los ^más acreditados de la provincia 
y España entera. 
Se arrienda el antiguo garaje F I A ! 
del Sardinero, comp/uesto de espacio 
sa nave, diez jaulas cerradas y am-
plio patio. 
Se vende tailadro y fresadora uní 
versal, sin estrenar 
5E VENDEN COCHES DE OCASlOxN 
A TODA PRUEBA Y GARANTIA 
FACILIDADES E N E L PAGO 
Garaje FIAT, Plaza de Numancia. 
^Sevg preparad© fcompuestf S í 
ciencia de anís* Sustituye fcoa 
.eran ventaja al bicarbonato en 
iodos BUS usos.—Caja, S,50 pesetaí 
oicaírbonato jd* Jios££,« ¡purisimo, 
OÍEEOSITO í] DOCTOR EENEDICTO.-Sad Bernardíi, &íSiSí 
B ] i < i i l m IM príncipalea í a i m ^ l a i l l E>tp*ft 
BintaraMH B E R E S D E * MOLlffil 
He glicero-fosfato de '^ ̂ ¡ ^ 
SOTAL.-Tuherculosis, câ aj 
crónicos, bronquitis f deMO 
generaL-Pi-cio: 3.5t ^ 
Vapores correos ¡ íg leses , de dos y tres 
DE LA CASA 
Pasco de Gracia, 125.—Barcelona 
PLAZA DE F I Y MARGALL 
MADERA E>N BUEN USO. proceden-
te de las obras 'del Dapósiíto Fra.nco. 
Para'iníüi'iür.s <•!) diicSiáis ni.ras. 
A PA.UAR Ají CONTADU 
V a p o r O R I T A , © I 2 4 d e d ic i embre . 
" O R I A W A , el 2 8 de enero . 
" O R C O M A , e l 2 3 d e febrero. ^ 
Admiten car^a y pasajeros: el ORITA, de p r ^ e ^ / . ^ ^ p d m S » 
NA, de primera, segunda y tercera clase, y el OECOMA, ao y 5:í 
intermedia y tercera clasej 
e 
V a p o r O R T E G A , el 2 4 d e diciembre^ ^ ^ 
para La Rochelle-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes direotoa 
LONDRES. • . laCÍOiiflS. 
Precios muy eoonómieos. Rebajas a familias. Lujosas msta • .. 
miradísimo. 
Para toda clase de informes, dir igirse a sus figeníes en ^ 
m m . m m 
"jO Út D I C I E M B R E DE 1922. © S b ^ ^ t e . Ü ^ . ^ ^ & ¡ á J £ R r & i ' ^ í S : ^ ARO I X . — P A G I N A 1i 
Calzados c o s i d o s c o n s n e l a d e s o m a 
E c o n o m í a v e r d a d . 
s . 
gocurstles en BARCELONA: 
Puerta del Angel, número 3. 
Calle Mayor, número 76. 
Cruz Cubierti, número 54, 
CADIZ: CORDOBA: 
San Francisco, número 21. Rodríguez Marín, 3. 
C A S T E L L O N : MADRID: 
Colón, números 17 f 19. 'Preciados, número 33, 
MARGA DE GARANTIA 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - & L - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
fe [ a 
E l día 19 de' diciembre, a lae tres de l a tarde, sa ldrá jde SANTAN-
DER el yapoc 
^ K > ' Su capi tán, don Eduardo Fa.no. 
.̂ jtoditlendo pasajeros de tudas clases y carga con destino a HABANA >' 
VERACRUZ. .m&P 
P R E C I O D E L P A S A J E E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para HAíiANA. pesetas 525, m á s 35,60 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z , pesetas 575, m á s 20,10 de -inípiuestoa. 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A S X ¿ T 
M E D O R E S PARA E M I G R A N T E S 
L I N E A D E C U B A - N U E V A Y O R K 
El día 12 de DICTEMIERE, a las t re t í de l a tarde, saldrá; de 'SANTAN-
DER, e n V I A J E E X T R A O R D I N A R I O , el vapor 
Sií cap i tán don En r ique Apar i c id 
admitiendo ptusai eros de todas ciases y cor^a con destino a la Habana: 3 
fcarga para New York. 
U N E A 0 6 B U E N O S A I R E S 
, E j i la segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá do 
SANTANDER el vapor 
{jara trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E S u g e n i a 
|M)P jsaldrá de aquel puerto, admitiendo pasajeros de todas clases con 
¿estino a Mmlevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera o/tiinaria, para ambos des í inos , pesetai 
ÍBQ, más 26,10 de impuestos. 
U N E A O E F I L I P I N A S 
é^i, de Cádiz el 16 de D I C I E M B R E de C A R T A G E N A el 17, de VALEN-
CIA el 18 y de B A R C E L O N A el 22, para Po r t Said, Suez, Coioinbo, Singa 
pare y Manila, admitiendo pasaje y carga para dichos puerto a j p a r í 
WOS puntos, paira los cuales haya establecidos servicios rerjuíares desd« 
1m puertos de escala antes citados. 
,(. -. Para m á s informes dirigirse a sus consígnait-arios en Santander seño-
VÜOL 63.—Dirección telegráfica y te lcPAÑIA, paseo de Pereda, 36. Teléfono 
res HIJO D E A N G E L P E R E Z y C O M f ó n i c a : uGeipérez». 
Consumido por !&• Compafl íai da l e í ferrocarrlle-» del N o r t í Se Esp* f 
í», de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca » far 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías da 9»-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica > 
teas Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjerai. Declarado! ai 
•ulares al Cardif por el Almirantazgo portuguéa. 
Carbones de vapor.—Menudos pa r^ fragaaa. — Afflomer&aoaiB — Pffifr 
Antros metalúrgicos y doméstico»,-
HAGANSE PEDIDOS A L A 
WOTAN 
m A & n c E L k ú 
B« f eformatí y SrSelvea fracl i Hfl#« 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
f«cción y economía^ Vuélvenae traj«J 
j ; gabanea desde Q U I N C E pesetas 
M O R E T , n ú m e r o 12, aegund«. 
I C O 
Mueblea nTi'.vcs, Dasa M A R T I NESi 
Máa barato0! nadi i ; paral fvitaJB flsh 
laa , Consulten precio. 
9 *** 
3 7 . i n d ^ É e l o n e s i l é 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V I A J E S D E L U J O D E S A N T A N D E R A H A B A N A 
E l 15 de D I C I E M B R E s a l d r á de Santander el grande y miagníficíí Tapoir 
e s p a ñ o l 
C a p i t á n : DON L U I S D U R A N 
•dimitiendo carga; y pasajeros de todas ciases para HABANül* 
Primera clase 1.850 . pías. \ 
P R E o i o i . . s x i c ^ d : : : : ; ; : : : : : : ; : : : ? , J S y « o - • < » » . , . . , 
Tercera i d 500 — J 
1MPOBTANTE.—EN SEGUNDA CLASE H A Y CAMAROTES D E DOfc 
L I T E R A S PARA M A T R I M O N I O S , S I N A U M E N T O ALGUNO E N LOtí 
PRECIOS DE LAS LITÉRAS.—RED AJAS A F A M I L I A S E N P R I M E R A ^ 
SEGUNDA GLASE, D E L 15 POR- 100. 
L a sal ida siguiente ¡ a e f e c t u a r á e l vapor I N F A N T A I S A B E L en la pal 
mera quincena de enero. 
P a r a m á s informes, d i r ig i rse 'a a ú s consignatarioa 
M U E L L E , S5.—SANTANDER 
M i y e , 6, Barcelona, o a tfl ágente en M A D R I D : aofl Harnea T o p s H 
Jjíonso X I I , 01—SANTANDER : S e ñ o r e s H i jo de Angel P é r e z y Compa-
R ^ G I J 0 N y A V I L E S : agentes de 1 a Sociedad I lui lera EapafioJa.-VA 
'jtNCIA: don Rafael Toral. 
P a r í otrta tnformea y precloi, Hlriglraa & 15» o f l c l n » IX MI . 
/ A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODS CLASE D E L B 
^AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—LUA 
OROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
í R a P A r H O ' \mÓ9 d« ERcalanta. m* í . -TaI . «-e3.-F4brifia\ Carvant*». » 
[ H A M B U R G - Á I M E R I K A L I N I 6 ] 
P r W w i u t d i d a s i e l p u e r t o d $ S A M T A N B E B 
^ 23 de d i c i e m b r e , e l v a p o r J E 3 L O 1 S B L t ± 
^Jt iendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y Tercera fclasé-
; w de E N E R O de 1923 sa ldrá del puerto de S A N T A N D E R el maímíf ico yapor de nueva feonstructióií 
'iftnd? hélic.e8' de 1Q-m toneladas de 
0 pasaje/fos de primeria, segunda y tercera clase, 
'le ';fbltaciones de lujo, ami] 
despiazamiento y consuruído con todos loa adelantos modernos, adml-
y magníf icos salones para el pasaje n, ui.ipílios y c ó m o d o s camarotes, todos exteriores 
Panera y segunda clase. 
^eia ln'53l;a''lac¡ón de la tercera clmse en este vapor e s t á construida Con todos los adelantos modernos y re-
Safl̂ j, 8 ^ y ^ r e s coniiodidades p;i¿ra los pasajeros de esta clase. Tiene para ios pasajeros de k i r v a r í a se un 
^ Á T R a Cdor' y las comidas son servidas por camareros; p o d r á n disponer a d e m á s do camarotes de DOS. 
r twíü y S E I S literas y los puentes de paseo son amplios" y cómodos . 
P a r a 
G a r a g e l i l i i y C o í i -
AntomóTlies i'camiones de alqallír 
SePTlcIo pamaneaie j a domlclUD 
rasRBA y maoizob C O N T I N E N T A L 
' I 
VENTA DE A U T O M O V I L E S NUEVOS 
Y DE OCASION 
- F A C I L I D A D E S E N E L PAGO -
E S P A Ñ A 8/10 H . P. f a e t ó n , 12.00* 
pesetas. 
BENZ 8/20 H . P. l imousine; 13.00{ 
pesetas. 
Omnibus F I A T , 12 asientos; 13.0(H 
pesetas. 
Omaiibus F I A T , 30 asientos; 16.50f 
pesetas. 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientos. 
20.000 pesetas. 
Camión! DINOS, nuevlo, 2 tonela 
das. 
C a m i ó n B E R L I E T , 4 toneladas 
8.000 pesetas. 
FORD, senninuevo, t ipo Sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas m e t á l i c a s . 
^ A N FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16 
PiBllEEOlMIillSITJUOIIHíMISIIIlES 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS N O V E D A D E S 
P R E C I O S BARATÍSIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 14.~TeIéiono 5-67 
F A B R I C A M O L I N O 
je vende en el pueblo do Mazcuerrafi» 
on buen salto de aguas, a propóaito 
•ara alguna industria. 
Para informes, J O S E D E L O S 
^TOS. Comercio. T O R R E L A V E G A L 
HORAS D E S A L I D A 
De Ontaneda: a laa KHS'dt la M t l a u 
De Burgos: a laa 7*50 Idem Idem. 
Combinación eon loa ferroaarrilti 
de Santander a Ontaneda 7 de L a l o -
bla, en Oabañaa de Yirtns. 
l ^ o d o l o s 
para fundic ión de hierro y bronce. 1 
A V I S O S : BURGOS, 26, T A L L E R 
R E A L P R I V I L E G I O ! 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMI A C E N T R A L D E L C O R T E 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E LAS 
DEMAS A C A D E M I A S DÉ ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
8 E Q I 8 M U M 0 Q M O R E T , 5 
S A N T A M D E R 
¡ L a c a í d a d e l p e l o 
1 cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre B B R R Y , podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces da loa cabellos. 
Frasco 3,50,0 y 7 pesetas, aegün 
tamaño. 
B I L T R A U , M A M F m o i k j o , 23 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R . ' a i , BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, GaleríSf 
Colchas, Gabinetes y toda clase dQ 
Cortina'es, fabi cados a l a medi-a, 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a; domlclUo, 
v nos enea anos de la colocación* 
uuiioia. 
J O S E P K R A I L . 
Vía Oornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, «50 
n o t t a d e m a o l ó r V E N D O h o t e l 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
ElaBa Üs Sai» íoaé, númecií ^ 
nuievo, lla-ve en mano, precio módiCd 
y sitio cón t r i co . In formes : P e ñ a s Re» 
dondas, 0, caa-pir ten'aj 
E R T E R C E R A « " L A R * 
LA MANIFESTAC.ÓN DE HOY 
l̂ â lMHfMnmn1'11'1̂ *1*******'1̂ "'***'*̂ t*'*̂ * — T I I I T 
L A A L E M A N I A D E H O Y 
L O S T E A T R O 
XIII 
A peisar de liaber pcrdiido l a gno-
r m y de esitar ahneadia a u n gravi -
eatmo canfliicito sociaü, ¡por l a depre-
p k t c i ó u emioa-rne de su moneda, Ale-
nuaaiia coniserva su buen Irumor y su 
deiamedMa a í i c ión a l a m ú s i c a y al 
teaitro. 
Haoer u n a e s t a d í s t i c a de los miles 
de tea.tros qjue tie-ne AJemianiia, no es 
l a l w nniestra, pero sí lo es, on cam-
bio, in fo rmar a nuestros leatores de 
que tod<a6 l a f ciaidaidios, vaülas y has-
t a aldeas aJiemiajnas, poseen magní f i -
cos coliseos, donde el buem /pue-Wo 
dtfetrae su pesadurailyre, y a con í á s 
obaivtaicaniea'ías de uini hiUmorista, ya 
con las piruetas de m\ rey áél ailam-
bre, y a con el s u b i d í s i m o deleite do 
l a m ú s i e a . 
Los djueilos con. ,pan son menois, que 
pe dice por a q u í , o pan y circo, éptud 
se d e c í a en ti^mmo de Ins orinocidír-i-
anos y faimosos enupenadioires romanjos'. 
Sálo Be r l í n cueir.ta con m á s de cieij 
sailriij¿>s" dia esipeeitáeuilos, entre lófe 
cuales me^ecin citarse, por l a nuag-
nfilfiioeneia de su c o n s t r u c c i ó n o de éáa 
^eiiM^seici'inicifc^s, el Teatro de 11 
Capera, eil de l a 0.pera Ale ínana , el 
Xeatix> L í rk 'o , el Teaitiro Aileani^a, el 
de la A i t a Comieidia, el de Ja Come-
dia, el.Nu^v-o Teatro Popular, el do 
Opereta y Ruiiles, efl de l a Opera Có-
mioa, eil Janulín de Inv.iorno y el Pa-
lacio de Hielo. 
E n todos estos teatros y salones. 
romo en los d e m á s de que e s t á lleno 
Berilíin. hay siemp-e un púbi ieo tai-, 
mimornso epue se h.aóG diifíeil encon-
itirar locaüidíidi. . Puede decirse, sin 
miedo a equilvoioación, que todos los 
ailemianes que l i a n ganado en ol dí.i 
u n par do miles de marcos, se lo¿ 
gastan en eil teatro con sus feumiiaS 
inmediatamente. 
As í , ijwies, los negocios do los ern-
plreisarios miarcliaml viento en popa. 
Las obras so eternizanr en los carte-
las, los artistas cobran barato, y el 
púb l i co acude a d ia r io , l lenando las 
locaí l idades a precios que oscilan en-
t re 500 a 2.000 míameos buttaica de or-
qnesta y 400 a 1.500 las de parket. 
A i luabílar de Sos teatros en Ale-
m a n i a no • podeflíhos dej ar de ai>untar 
<jue, en les modiernos. no e s t án dis-
puest-as las loca/lidades como on los 
e s p a ñ o l e s o franceses. Los nuevos 
tea.tros en Ailerniamia—y llamamos mu* 
vos a los conlstruídos de t r e in t a año: , 
a esta ipainte—son encirmtes salones, á 
lo sumió con un piso de paíteos, don-
de, a l a par que se ve la función, se 
come, se bebe y se fnmia. En toda la 
sala, o por lo m^nos, adnededor. de 
ella, e s t á n insibailados sárviiicios com-
pleitos de resi+auramit, donde se catír» 
m u v agradad!emente. Ad-aoriás, en i?l 
hnll. ha/y siempre cuatro enormes 
m o s t r a í l o r e s qano contienen, a saber: 
uno, raciones de j a m ó n , ée nipirta-
doiia. die piait«it«is y de salchichas, a 
cien marcos cada una; otro, bombo-
nes, pastelillos, ailmenidras y a.Hícu-
los de canfiitería, con ¡nreeios varia-
dos; otro, toda clase de marcas de 
tajlwi/co, en ciitrarrillos y en puros, y 
otro , bocks de cerveza, rubia, o ne-
gra , a veinte imarcos uno. De modo 
que quien no quiere cenar en las mp-
S K . nnr no ppi^iar el p lus de l a lo-
cal idad, icena l indamente de nie, o 
•cm su prop ia butaca, por doscientos 
miar eos, a lo sumió. 
Todos lo:S t e t r o s , on Ailema.nia, eo-
miienzan sus funciones a las sî -te de 
lia tarde, y term/inan a las «"lî z v me 
dia. de ta noche, y todos los alema-
nías, y a ú n los extranjeros, por aque-
l lo de «donde esfuv'ieres haz lo qíiie 
vioies". cenan en ellas. 
No ha.v pa ra q u é decir, qiue en ca-
da, localidad alpraiana, a pesar . del 
imaifím. emorme de sus teatros, el pú -
mioo tysafi -us oirtisfas favoritos. Es-
itos, .generalmiente. son unos señor<& 
s im p á t i co s , no m u v jóvemes, que v i s -
ten de frac v ŝ ibíemi minchas histo-
r ias gi-f/cirlsr»-. Vk' • fteis aliiados. Los 
l laman humoristas y se ganan la v i -
da sgiliVndo a .escenn.. apová-ndose en 
uní i silla, y hablando media, hora se-
guida de cosas mmv raras, eiútre las 
'cuales colocan aígúin tfiUtí otro chas-
carr i l lo . Conviene adver t i r que de es-
tos, los m á s celebrados son dos i m 
portados de E s p a ñ a . : el uno, aquel 
en que Cairefio ra. a casa, de un i n -
g lés . .au|0 ha pu^sio u n anuncio on 
el «I-Toraddo». in.(li;endo un. comina.ñeio 
de viaje, a. doeirle orne lo siente mu-
cho, ] w o nuo no pntede acoit)ÍP,añaÉl¥!. 
y el otro, el dél tur is ta qiue. reeoo-rien-
do uín beirr'o en Sevilla, leyó un lo-
fii-e ro graiftaido a ein,eo metros de al tu-
na, qiuie dee'iai: («Hwisitíi aon.í IMflíó el 
niema en la. i n u n d a c i ó n de 1S86.)i El 1n-
riisrta. ev t r añ i í do do orne el aena hu-
biesie iW ÊUdlO tan arr iba , ^e in hizo 
mo l.air ail ce i corone», achacándioilo a 
una biri^iiyoil.e nnd.a.Tn-.zn: pero el an-
da'hiv lo a c l a r ó todo en spieniida : 
• —iNo. sieíiVi'" l a verdad es epue el 
Biinrta Ue&ó s'Mo haiftta arraí, cosa, de 
ñima vara.. . Pero co-^o los ehavafles 
3íe« borrja.lKa.n, el. letroiro,... 
No bav piara qué deciÉ "que a. los 
^)lunioristas esos np lo.s t o l e r a r í a n en 
E s p a ñ a , pero los aJemanes tienen el 
e s p í r i t u i f iuy infaintlt y (•arecen de 
nei-váos: i]ix>r eso-las tabai ras de aque 
líos artistas son acogüdas siempre con 
apflansos y con souioias y fraileas car-
cajadas. 
Vamos a galope sobre este asunto, 
que creemos no ha de interesar m u -
cho a nufesitiros lectores; pero por 
m u y aprisa que lo hagamos, no po-
demos míenos de dietenemos un" poco 
sicfluiirai. sea en otro artícuilo, en lo 
epue se refiere a la revista al emana, 
hoy estancada en Eedl ín por ser i m -
posible su exp lo tac ión en las d e m á s 
ciudades, a causa del enorme gasto 
tpie or ig ina . 
EZEQUIEL CUEVAS 
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T e a t r o P e r e d a . 
DOS ESTRENOS Y DOS DESASTRES 
Una ad.ve.rieneia m u y en su puesto, 
l a de -poiior ail pie dell anuncio de 
una f u n c i ó n que t e n í a algunos atre-
vió i ionios que no todas las persona.s 
pod-Éam, eHcudKír. 1-j.o.s de mermar en. 
traída al Icatiro Pereda, cons igu ió lle-
nar le hasta los topéis, de donde se de-
duce • que no hay nada, mejor para 
tanWr l a curiosidad p ú M i c a que po-
ner diques a Lo que m á s I n t e r é s ten-
ga,'uno en oemlltarlia. Atoara nos expUi-
raio.os l a s a b i d u r í a que encieaTan los 
rey Jamos dal A n í s Iniferiuail, que, se-i 
g u n su inteiliigieaiite fabaacante, es el 
peor deil munido y el ú n i c o que no' 
ideben tomar las personas de buen' 
•^"usto. 
Bien. Pues ante los e s p e c i a r e - : 
<|uie se apretialban en las looail,idaidoc-j 
a l tá i s y llenaiban Initacais, •jíailcos } 
piliaiteas, vendidiais, estas úl t imias pioo1 
ont radas ' sueltas, pAiso en escena la 
comipaiñía de Ooncba Tornas una es-
tupide/, tiibuIMda «Noobeiliaiiena en ft! 
iciementerio», l a que vnieració, por cad-í. 
uno de {sus actos, u n pateo m á s quí 
regular.i 
•Pero como todo hay. que decirh 
cuando de juzgar algo se t rata , debe 
ntos consignar que l a maAior part ' 
deil fracaso estruendoso de l a obra s 
d a b i ó a los i n t é r p r e t e s , los ouaíles 
comienzando por l a primeira actriz, m> 
estu/vieron en s i t u a c i ó n un momiento. 
n i supieron dar a las. personiajes e! 
c a r á c t e r , eminenttiomente cómico , qno 
Oes s e ñ a l a r o n les autores. De esto ú-hr 
sastre aaitíistico .sólio pudo sailvairs-' la 
joven qiue represenital>a a l a criada, y 
cuyo nomlbre senlinios ignorar , por-
que ello nos iiinipkle coloc«inle en letra.:; 
nuayúsqullais. Soria el ú n i c o ctastitgio 
mierecldo i>or sus raadastios comipíiíie-
ros. 
• » • 
í P a r a qu i t a r el maíl sabor do la 
«Nodhebuiena en al oamienterio», re-
ipresentaron •desjmiés las huestes de 
'Gonoha Torres una t ragedia t i tu lada 
« U n a golfa», que tuvo el m é r i t o do 
(hacer m a g n í f i c a a l a obra antorinr. 
Todo.cuanto se diga en contra do la 
p r o d u c c i ó n alliud'ida., es poco. Por eso 
xiipk ábstenamios de decir una palaljra 
anás . E. 0. 
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El Depósito franco. 
Por acuerdo de consorcio sale ho^-
en viaje de estudio el ingeaiiero jefe 
del Depós i to franco, don Antonio La-
m e r á Cortiguera, con el objeto de v i -
siltar los Depós i tos de Barcelona y 
Cádiz . 
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C u a n d o l e l l e v a b a n al H o s p i t a l . 
Uu empleado muerto. 
E n l a m a ñ a n a de anteayer los guar-
dias de Segurildiad númieros 50 y K2 
c o n d u c í a n al Hospital de Son Rafael 
cumiplliondo órdeii""-; del gobennubir, 
al empleado M a r t í n Imaz Moño/., de 
-í2 a ñ o s do edad, na tu ra l de Alsasoo, 
{¡¡06 prastaba sus servicios en los fe-
ri'oea.rril-.'S del No i io . 
Dicho emi]]deado, que se s in t ió en-
fermo en esta capital , al llegar a las 
c e r c a n í a s del Hospi ta l en comipa.ñía 
de, los dos guardias, fué acoinetiilo 
por u n fuerte aoê &D de tos, a l que 
s i g u i ó un vómi to de sangre. 
A los pocos momentos de haber in-
grt saelo en ed Hospiitail de San Ra-
fael, y dieepüés dé ha.ber rocibido los 
Sa.ntos Saera.n!'"iij.os. falleció el des-
graciado emipleado. 
¡Descanse en pazl 
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N O H A Y N I E V E 
A los sefiiores qiue se dir igen a nos-
otros pneíguutárahinos si es ierlo que 
al j iuarto del Escudo es t á cerrado po í 
Ja nieve, cont.estaimiOS gustosainienite. 
q¡u'e la (rarretara, tanto por el Es-
cudo corno por Situri Pedro dell Ro-
\nieiral, está, expedita, y que los scr-
Vicioé aiitniiMivilistas ostaibleci(li).s fnn 
cionan. mxrm/aíljnoiito. 
DEiL P A R T I D O DEPORTIVO-RACING.—«Peluicos» entra valientemento, l l evándose el bailón de cabeza— 
I S a n t a m a r í a no puedo evitar que el delantero contrario le bur le , enviando un pase a su c o m p a ñ e r o . 
(Foto. Samot.) 
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E d u c a c i ó n s o e l f ) ! . 
P r o p a g a n d a s f e m i n i s t a s . 
E l faniiniismo tiene sm 
a d v a r s í a r i o s : pero se enga 
íia, quien creyese que éstos 
ipertierjecen todos .al sexc" 
fuerte. Sus m á s irreoonicá 
i iaMes enemigos e s t á n qua 
z á s entre las mu i eres. 
A B A T E N A U D E T 
Leernos en ailgunos peaMódicos qu< 
i p r inc ip io de a ñ o aparecerá uní. 
gran revista femiinista. 
Es de advert i r que l a nueva ]jubli-
c a c i ó n a que aludimos es t á m u y le 
jos de pertenecer a ese desdiaí iadc 
l inaje de feminismo que encierran lac 
dootirinüüs de Elena. Fiairnahanin (aque 
l ia mademolselle que l a n z ó l a fráiS( 
de que (da miujer es oon r e l a c i ó n al 
hombre, lo que al honnhre es con re 
Harión aj guíala», de L u i s á Michi^l y 
die Miaría Daiviiisme, y de otra.;" tamtai-
<cein,anci'padorasv que achacan a lo 5 
hombivs. i-aza, grosera, y brutail d( 
uisuirpadoras, todas las desgracias de 
La Huimiainidad. 
L a nueva revista, vdlvemios a repe-
t i r , e s t á llamiada a m á s altos desti-
nas. , 
Insp i rada en las esencias g e n u í n a 
manto cír is t ianas, de' u n amplio y cui-
to iespriritu, desechando ese femináis-
mo extrava¡giainte, antirreligioso', vo-
cinglero y a!lll̂ Clroftadol,, su programa 
social y educativo e s t a r á cimentado 
en l a honda nieoeisiidad de dar a la 
siiiuier una. sáliida e d u c a c i ó n intelec-
t u a l y religiosa, cultivando su sensi-
bil idad- y su ima^inacir-i!. 
iBl desanvolviinlento d d femanisimo 
—dice Max Turniahian—-es uno de los-
tres o cuatro grandes hechos socia 
les que caraaterizan los primeros 
añ ips .de l siglo X X . 
Desde qjue Onés lmo Rertlus, la Mi-
cho.l y Darasmie, organizacron al pri-
mer grupo f.-minista, madame D a u b é , 
l a Asíiciaeiihi para la. progresiva 
emanc i ipac ión de*la miuijer, gruipó y 
Asociac ión ' aseiaindailcsiamente secta-
r-i<>s. la mismo que las aiawnpaciones 
de Pierre y Pognon, el femip.ismo Ha 
adquir ido un incremento que bi-ni dé-
ími ido y enderezado, ., con . grandes 
'prpnru,|xici:onfts sociales y r.-:'igiosias 
en su m á s eíévtai'da «ignificacióil . piu« 
de, sin duda algiuna, c o n s í g n i r las 
ais.pi.raici.on.es quie integran el "progra-
m a feminis la en lo que 55 refieire a.l 
ord.en i..-!¡íic.i. social y eoonómi 
E l grupo de <ol,a F r o n d a » , vioilentí-
simio y sectario, los rad ica í l i smos de 
Margaa-ita, l^urand. las tpndencniafi 
'nmtest.anl.os de Sa.rah Monod, etoé-
tera , no obstante sus insistentes cani 
l-anas | ara a.imie.níar éO n n n v r o de 
isi7|s adaptes y fi unen tan- las necia,-
teíua 'as de su 'nrooramia -sociall, m< 
i l i r ron los resuí l tados que ape t ec í an , 
innarced „a los obslácuilos insupe.ra.bles 
dal feminismo franraiin/.'nte (•ri«í.ia.no. 
qiuie inició una la.lwir d-1 acción sdei'il 
in tensí is inn. v fructitera. ' enervand-o 
o! impulso de acuellas obras nef-iis 
tas. qfüi/?. tan mal dicen en la j:sic; 
g m de l a nui jor . 
A Fn-anicia cupo la. desdicha de sai 
l a cuna de asas moviimiientos: i.iero 
t a m b i é n gozó 1 1, v a l i o s í s i m a forln-na 
de ver ¡•óniM nacía esr.".ii!'¡n una 
imble ca.mdKa.fKi, de f' I H Í I U S U I M r a lúü -
co. que a l a c ó dn.ranMMiti- las hotieias 
dio. (dr.,l l),roÍi .le Feuiii.UftS)), ((ReA'Uc 
l-'./Miinistó)). ((l.a Fromle)), ijo A v a n i 
^ouira-iei-e", «La, F e n n n e » y otros pe-
•iódiecs de l a j i t ó s m a catadura; y ar-
•,'anizando grandes cniíánifestacionas, 
•omio al miagno Gonigroso, prosididy 
'0,1' ni a-dame .|... Rnl ly , las iniciativa' ' 
0 Pierad y l a (cA,sa,ml>lea de Juan,, 
le Africo». 
Oamió comi|¿lomento de estos actafc 
/ enseñanza is teóri 'cas, de estas piro-
(agamias laudailíl. s. a ,demás de otrop 
')aneficios de jnüailculaljlo eficacia, se 
etabteciero'n las (casouolas de m.éna: 
.1 3» paira las jóvienes, ((.un.ion.cis 
famiL'liare-s», Círcnlleis de ed,u;(-a.-ióii. 
.Vluitualidade-s mateaTiialies, auxil ios a 
la orfandad, etc. 
Las daímais eSpalfiioílas jsec.undaron 
mjaríuvi.llosamiente ese bjuimianitaric 
y c r i s t i an í s imo, movimiento. 
Y no mencionamos, por ser de to 
i dos haírto conocidos, los, resu.ltadios 
ai a-g ni fieos de esa camipaña gonaro 
sa, manantiial de reivindicaciones j u t 
t í s i inas , que h a n heoho ascender ai 
nivel espir i tual e intaleclnnl! de la 
muijior, amiQjitiignianido esa degenena-
c i ó n de los sentianientos y de los 
gustos que acaJla los inup-uilsos de \i: 
voluntad y coaita las alas de l a in-
tefliigencia. 
E n Délg-ica tamibién toma.n-n inusi-
í ado desarrollo las propagandas cris 
l ianas feaneninas, f u n d á n d e s e nimi,e-
ro&as instátiuciones, lo mismo que en 
I ta l ia . 
E n Alemania , a ñ o s antes de l a gue 
era, se-fundaron varias Asociaciones 
de la misma impor tanc ia que las fran 
casas, belgas e.i talianas, l l agándose a 
argaimizar, con m u y positivos reisul-
•ados, el famoso Congreso de Prant-
fort, p r imera asamblea alemana de 
pa'opaganda feminiistaj eriistiana, eii 
La cuiail se dió lectura a u n precioso 
ílolleto de Isabel G-niaueh-Kíi.hno, dan-
do a conocer la conveniencia de inau-
guffar curses sociadesl 
De la. aduicación d,e l a mnjef de-, 
porrde el í n a y o r áai^liendor de la. mo> 
rali-dad de- }ós puelslos, el arratgo de 
las costnimibres y d'e las creencias, 
Xa mm-i-íe de eses resabios moqibo^ab, 
qu • tanto se han miii l t ipilcado y es-
pa.ri-idio..; • 
I la .- i ' i i b i lmas muj-.ircs y t e n d r é i s 
b ido 1 vos c iiuid ablanos. 
E l bronce failta, en efl ailma de k v 
mnjer—ha ditfho u n et t í inente cate-
drá l ico—. . . ¿Y no es esto l a causa d« 
que' caireciendo dal temipQe necesario, 
suicu'm.bia fáoiilmiente a las mallas i n 
lluienria.s soQ,taOias, no encontrand-o. en 
su inter ior , furialeza. de espír i tu. &u-
:'• ' inte para com t i ailfl estarlas. 
A f>onor los medies ¡aira evitar es-
tos mailes, v e n d r á la tpéincioniaida re-
viofé», (te tond^ncias democírsUiicas, y ' 
ei-isf lanas. 
'Bien ven-i da sea t a n interrsa.nlo pn 
bliea¡i-ii'-.ii, a la cnail d i s p j j r i.rá una 
aariftosia aictta'ida la Qjpinión ospafiio-
3a, consiciaranido, a d e m á s de la bon-
dad de sus ¡ni ai.-'a n-'s y al a.mpilio 
• s.id..-:it.u de sü prcgiranra, que es l a 
laibrn' de imas iimi]im-i s qjue ponen su 
iidcllgencia. y .-o corazón , su pensar 
y su"se.ntiir, en tan pfliaiiiisiibíles y her-
niosos menesteres.- buscando en ello» 
un inefable al ivio, nn ra>c. die Üutz l>a-
,.ra cuirar eil mal - y amiirt i.griar' la> 
sombras. 
MANUEL LLANO 
T e l s g r a m a s breves. 
Información de toda 
España. 
' T I M A D O R DE TE X I DO 
ZARAGOZA, 9.—Ha. sido dotenádo 
l t imador Miró , que usaba los nom-
bres de Enriqiuie Monla y Víctor Ito 
tan, que se h a c í a pasar como ailiiilaice' 
aista do areites \- patatas y había co 
iniatido miudios t imos en'Espafla .jr 
el extT'a.njer.o. 
U N INCENDIO 
ZARAGOZA, 9. — En el pueblo de 
Pleita u n violento incendio destruyó 
tras casas. 
Acudieron los bomberos de las Azu-
cararías de Aílajg'ón y Lureni y el ser-
vicio de Incendios de Zaragoza, lo-
grando reducir el fuego. 
A l regresar los bomberos de Zairáv 
goza, volcó u n au tomóvi l , resultando 
tiras heridos de poca importancia. 3 
L A P A T R O X A DE CASTELLON 
C A S T E L L O N , 0.—Este vecindario lia 
acogido con inidasoriiptitíles rmiiestmB 
de júb i lo l a not ic ia do haberse decla-
rado pa t rona de asta capital por Su 
Santidad l a V i r g e n del Lidón, bajo 
cuya a d v o c a c i ó n se le rinde en ésta 
de antignio ferviente culto. 
U N A COLECTA 
ZARAGOZA. 9.—El cardonaü Salde-
vi l la , secundado- por l a piadosa im-
-• hit iva de Su Santidad al Paipa, na 
ordenado qjue en todas las iglesias djíl 
arzobisipado se ha.ga hoy una colecta 
para socorrer a los n iños m s o ^ 
A N C I A N A CARBONIZADA 
C H I T E , 9 . - L a anciana de setene 
: 1 ñ • s i ' 111 -i ficaición Vargas quedó_ ^ 
en su casa del pueajdo de Albunaeia 
(Granada), mientras w a hija su}a 
iba a hacer algunas comipras. u 
iOuiando 'és ta r e g r e s ó encontró a » 
anciana carbonizada en la chuiKajaa. 
DESPRENDIMIENTO DE T l E l ü t " 
A L I C A N T E , 9.—En la línea de 
capi tal a Denia, a consecuenciaj 
las ú l t i m a s l luvias, so desp rend ió^» 
gaan cantidaxl do tien-as incepoepw" 
do l a v í a en el k i lómetro 
Los viajeros se ven obligados a 
cor tranisbordia ^ . j i 
Ha salido u n tren con personal y 
mate r ia l para arreglar ía 'v1; '- , .vog 
n v. I A ' / A O -nF. RESTOS HUMAN^ 
de Gá-ALMERiIA, 9 . - E n l a sierra a« " 
I ,-. a tres leguas de dicho pug; 
unes carafpesinos hallaron aos F ^ 
ñas de mujer en completo ^ v T e s . 
descompos ic ión , y junto a. ®%^:.m 
, „ de algunas prendas m t e ^ o r ^ 
dos fo togra f í a s do u n K ^ l ^ o 
uniforme m i l i t a r en una y ae 
an otra,.-' . . 1in map 
El Xuz.gado do i n ^ n l f ' l o n ' topor-
•d;.ad;> a G á d o r para instruir 
ninas diligencias. ^ 
La Patrona de Méjico-
1 c;aatan'' 
L a Colonaa Mejicana, ^e ,ileZ da 
dor ce l eb ra rá , con la ^ T ^ ^ S f e i i í ^ i 
c(1-M.umibrr.. la fiesta de la bar-
\ •ü-em Mai ia de (inadalupe. ^ 
En la Mésá* iparroquiai conlu-
üuicía hal M e-I martes, día 1 . o_ 
nión iíenriral en la masa de ^ r 8 r a 
A las diez y media B« ; ^ 
U-on misa ^ ^ ^ ^ ^ Z * ^ 
ÍÁa modo don Miguel M a m 
seño r Obispo ^ 
dtáts de indullgenicia a qio 
tan a estos c u l l ^ i 
